An Annotated Translation of Chingai's Ketsujō Ōjō Shū (2)  Chapter II, Chapter III, and Chapter IV by 服部, 純啓

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
･
第
三
昇
道
決
定
･
第
四
種
子
決
定
服
部
純
啓
︻
抄
録
︼
本
稿
は
︑
珍
海
︵
一
〇
九
二
～
一
一
五
二
︶
撰

決
定
往
生
集

諸
本
の
う
ち
現
時
点
で
は
最
良
の
本
文
を
提
供
す
る
と
見
ら
れ
る
︑
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵

元
禄
九
年
版
本

の
︑
正
果
決
定
か
ら
種
子
決
定
ま
で
の
訓
読
と
現
代
語
訳
で
あ
る
︒

決
定
往
生
集

の
諸
本
に
つ
い
て
は
︑
坂
上
雅
翁


決
定
往
生
集

諸
本
攷

︵

淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要

第
三
〇
号
︑
一
九
九
一
︑
淑
徳
短
期
大
学
︶
等
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
坂
上

禅
林
寺
本

決
定
往
生
集

の
研
究
︵
一
︶
～
︵
三
︶

︵

淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要

第
三
二
～
三
四
号
︑
一
九
九
三
～
一
九
九
五
︶
に
お
い
て

禅
林
寺
本

の
翻
刻
︑
訓
読
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
本
稿
が
現
代
語
訳
を
試
み
る
も
の
と
し
て
は
初
め
て
で
あ
る
︒
作
業
の
過
程
で
佛
教
大
学
︑
本
庄
良
文
教
授
に
週
一
回
の
訓
読
︑
現
代
語
訳
の
読
み
合
わ
せ
︑
添
削
の
ご
指
導
を
賜
っ
た
︒
ま
た
佛
教
大
学
︑
南
宏
信
先
生
に
は
︑
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
ご
指
導
を
賜
っ
た
︒
ま
た
︑
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
は
︑
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
︑
複
写
を
許
可
頂
き
︑
本
稿
掲
載
に
関
し
て
も
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
︒
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒
今
後
︑
第
五
修
因
決
定
以
降
の
続
編
を
寄
稿
予
定
で
あ
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
：
珍
海
︑

決
定
往
生
集

︑
正
果
決
定
︑
昇
道
決
定
︑
種
子
決
定
︻
凡
例
︼
一
︑
底
本
︵
○底
︶
は
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
︑
元
禄
九
︵
一
六
九
六
︶
年
版
本
を
使
用
す
る
︒
一
︑
校
本
に
は
左
記
の
資
料
を
用
い
た
︒
○寛
：
寛
文
五
︵
一
六
六
五
︶
年
版
︑
︵
※
宝
永
七
︵
一
七
一
〇
︶
年
版
も
同
じ
版
木
で
あ
る
た
め
本
稿
で
は
記
載
し
な
い
︒
︶
○大
：

大
正
新
修
大
蔵
経

第
八
四
巻
所
収
本
○浄
：

浄
土
宗
全
書

第
一
五
巻
所
収
本
一
︑
本
稿
は
︑
上
段
か
ら
校
異
︑
訓
読
︑
現
代
語
訳
の
順
で
掲
載
す
る
︒
一
︑
訓
読
の
本
文
中
に
元
禄
版
︵
丁
数
︑
左
右
︶
を
記
す
︒
一
︑
末
尾
に
底
本
の
複
写
を
添
付
し
︑
下
部
に
は
丁
数
︵
〇
丁
右
︑
〇
丁
左
︶
を

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
一
九
記
載
す
る
︒
一
︑
註
記
の
後
に
︻
補
註
︼
を
設
け
る
︒
一
︑
訓
読
の
本
文
中
に
元
禄
版
の
︵
丁
数
・
左
右
︶
を
記
す
︒
一
︑
問
答
箇
所
は
︑
現
代
語
訳
に
︻
問
︼
・
︻
答
︼
と
適
宜
記
載
し
た
︒
一
︑
底
本
に
基
づ
き
旧
字
は
改
変
せ
ず
訓
読
を
行
っ
た
が
︑
異
体
字
は
環
境
の
許
す
限
り
正
字
に
改
め
た
︒
現
代
語
訳
に
は
原
則
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
︒
一
︑
捨
て
仮
名
は
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
︒
一
︑

決
定
往
生
集

本
文
中
の
引
用
経
典
に
関
し
て
は
︑
坂
上
雅
翁

禅
林
寺
本

決
定
往
生
集

の
研
究
︵
一
︶
︵
二
︶
︵
三
︶

︵
前
掲
︶
を
参
照
し
た
が
︑

大
正

の
典
拠
の
み
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑

浄
全

の
対
応
箇
所
も
併
せ
て
表
記
し
︑
参
照
箇
所
に
は
︿
坂
上
﹀
と
付
記
し
た
︒
一
︑
割
注
な
ど
の
文
字
の
小
さ
い
箇
所
は
︿
﹀
で
括
っ
た
︒
①
○底

華

○大
○浄

花

②
○底

華

○大

花

③
○底

華

○大

花

④
○底

敷

○寛
○浄

開

⑤
○底

華
胎

○寛
○浄

蓮
華
胎

⑥
○底

如
雙
巻
經
説
之

○大

如
雙
巻
經
説
也

第
二
に
正
果
決
定
と
は
︑

大
經

の
三
輩
︑

觀
經

の
九
品
︑
竝
び
に
云
ふ
︒

行
者
命
終
の
時
に
臨
み
て
︑
佛
の
來
迎
を
見
る
︒
或
は
蓮
華
①
を
見
︑
或
は
夢
中
に
佛
を
見
︑
或
は
見
ざ
る
者
有
り
︒
卽
ち
七
寶
池
中
の
蓮
華
②
の
上
に
於
て
自
然
に
身
を
受
く
︒
中
に
於
て
勝
れ
た
る
者
は
生
ず
れ
ば
卽
ち
花
開
け
︑
劣
な
る
者
は
開
け
ず
︒
此
の
人
︑
或
は
五
百
歳
︑
或
は
十
二
劫
を
經
て
︑
蓮
華
③
乃
ち
敷
④
き
︑
華
⑤
胎
の
中
に
於
て
︑
諸
の
快
樂
を
受
く
る
こ
と
忉
利
天
の
如
し
︒
而
れ
ど
も
佛
を
見
ず
︒
ま
た
法
を
聞
か
ず
︒
︵
十
丁
左
︶
故
に
彼
の
國
に
於
て
謂
ひ
て
胎
生
と
爲
す(1
)

と
︒
︿

雙
巻
經

に
こ
れ
を
説
く
が
如
し
︒
⑥
﹀
良
に
以
れ
ば
︑
此
の
人
︑
修
因
の
時
︑
疑
惑
し
て
了
せ
ず
︒
故
に
胎
生
を
受
く
︒
故
に

經

に
説
き
て
言
く
︑

佛
智
・
不
思
議
智
を
了
せ
ず
︑
此
の
諸
智
に
於
て
︑
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
︒
然
れ
ど
も
猶
ほ
罪
福
を
信
じ
︑
善
本
を
修
習
し
て
其
の
國
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
︒
第
二
に
正
果
決
定
に
つ
い
て
い
う
と
︑

無
量
寿
経

の
三
輩
で
も

観
無
量
寿
経

の
九
品
で
も
︑
と
も
に
い
う
︒

行
者
は
︑
命
が
終
わ
る
時
に
臨
ん
で
仏
の
来
迎
を
見
る
︒
あ
る
い
は
蓮
華
を
見
︑
あ
る
い
は
夢
の
中
で
仏
を
見
︑
あ
る
い
は
見
な
い
者
も
あ
る
︒
す
ぐ
に
七
宝
の
池
の
中
の
蓮
華
の
上
に
自
然
に
身
を
授
か
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
︹
功
徳
の
︺
勝
れ
た
衆
生
は
︹
蓮
華
の
上
に
︺
生
ま
れ
れ
ば
即
座
に
花
が
開
き
︑
劣
っ
た
衆
生
は
花
が
開
か
な
い
︒
こ
の
︹
劣
っ
た
︺
衆
生
は
︑
五
百
年
︑
あ
る
い
は
十
二
劫
の
時
を
経
て
蓮
華
が
開
き
︑
蓮
の
胎
内
で
︑
も
ろ
も
ろ
の
快
楽
を
受
け
る
こ
と
は
︑
忉
利
天
の
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
仏
の
姿
を
見
ず
︑
︹
仏
の
︺
教
え
も
聞
く
こ
と
が
な
い
︒
故
に
︑
極
楽
に
お
い
て
は
胎
生
と
呼
ぶ
の
で
あ
る

と
︒
︿
︹
胎
生
に
つ
い
て
は
︺

無
量
寿
経

に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
﹀
よ
く
よ
く
考
え
る
と
︑
こ
の
衆
生
は
修
行
す
る
と
き
疑
惑
を
抱
き
︑
︹
仏
の
智
y
を
︺
理
解
し
て
い
な
い
︒
ゆ
え
に
胎
生
︹
と
い
う
報
い
︺
を
受
け
る
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に

無
量
寿
経

に
説
く
︒

仏
智
︑
不
思
議
智
を
理
解
せ
ず
︒
こ
の
諸
智
を
疑
惑
し
て
信
じ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
な
お
善
悪
︹
の
因
果
︺
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
二
〇
此
の
諸
の
衆
生
︑
彼
の
宮
殿
に
生
じ
て
壽
五
百
歳
︑
常
に
佛
を
見
ず(2
)

と
︒
︿
云
云
﹀
を
信
じ
︑
善
行
を
修
め
て
極
楽
へ
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
︒
こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
は
︑
か
の
︹
極
楽
の
︺
宮
殿
に
生
ま
れ
て
五
百
年
の
間
︑
常
に
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

云
々
と
︒
⑦
○底

同
本
異
譯
也

○寛
○浄

同
本
異
譯

⑧
○底

不
出
家
斷
欲

○寛
○浄

不
出
家
欲

⑨
○底

則

○寛
○浄

卽

⑩
○底

爾

○寛

尒


平
等
覺
經

に
云
く
︑
︿
同
本
異
譯
な
り
︒
⑦
﹀

其
の
中
輩
と
は
︑
︿
出
家
斷
欲
せ
ず
⑧
︒
而
れ
ど
も
造
寺
等
の
福
を
修
す
︒
﹀
齋
戒
清
淨
に
慈
心
精
進
に
し
て
欲
念
を
斷
じ
︑
無
量
清
淨
佛
國
に
往
生
せ
ん
と
欲
し
て
︑
一
日
一
夜
斷
絶
せ
ざ
れ
ば
︑
其
の
人
︑
今
世
に
於
て
ま
た
臥
睡
夢
の
中
に
於
て
︵
十
一
丁
右
︶
無
量
清
淨
佛
を
見
る
︒
其
の
人
︑
壽
盡
き
ん
と
欲
す
る
時
︑
無
量
清
淨
佛
︑
則
⑨
ち
化
し
て
︑
其
の
人
を
し
て
自
ら
佛
及
び
國
土
を
見
せ
し
め
た
ま
ふ
︒
無
量
清
淨
佛
國
に
往
生
す
る
者
は
︑
智
y
勇
猛
な
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
佛
の
言
は
く
︑
其
の
人
︑
施
與
を
奉
行
す
る
こ
と
是
の
如
く
な
る
者
︑
若
し
其
の
然
し
て
後
に
中
ご
ろ
復
た
悔
し
︑
心
中
に
狐
疑
し
て
︑
分
檀
布
施
し
諸
善
を
作
し
て
︑
後
世
に
其
の
福
を
得
る
こ
と
を
信
ぜ
ず
︑
無
量
清
淨
佛
國
有
る
こ
と
を
信
ぜ
ず
︑
其
の
國
中
に
往
生
す
る
こ
と
を
信
ぜ
ず
︒
爾
⑩
り
と
雖
も
︑
其
の
人
︑
續
念
絶
え
ず
︑
暫
く
は
信
じ
︑
暫
く
は
信
ぜ
ず
︑
意
志
猶
預
し
て
專
ら
據
る
所
無
く
︑
其
の
善
願
を
續
結
し
て
本
と
爲
れ
ば
︑
續
き
て
往
生
を
得
︒

平
等
覚
経

に
言
う
︒
︿
同
本
異
訳
で
あ
る
︒
﹀

そ
の
中
輩
と
は
︑
︿
出
家
し
て
欲
を
断
つ
こ
と
ま
で
は
し
な
い
︒
し
か
も
寺
を
造
る
等
の
福
業
を
修
め
る
︒
﹀
八
齊
戒
を
守
り
︑
慈
し
み
の
心
を
も
っ
て
精
進
し
︑
欲
念
を
断
ち
︑
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
た
い
と
望
ん
で
︑
一
日
一
夜
︹
そ
の
思
い
の
︺
絶
え
る
こ
と
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
人
は
現
世
に
お
い
て
ま
た
夢
の
中
で
阿
弥
陀
仏
を
見
る
︒
そ
の
人
が
命
尽
き
よ
う
と
す
る
時
︑
阿
弥
陀
仏
は
化
身
を
つ
く
り
︑
自
然
と
そ
の
人
に
仏
身
や
そ
の
国
土
を
お
見
せ
に
な
る
︒
極
楽
へ
往
生
す
る
衆
生
は
︑
智
y
が
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
釈
尊
が
説
か
れ
る
︒
そ
の
衆
生
が
︑
こ
の
よ
う
に
施
し
を
実
践
し
て
も
︑
か
り
に
そ
の
後
︑
︹
布
施
行
の
︺
途
中
で
ま
た
後
悔
し
︑
心
の
中
に
疑
い
を
抱
き
︑
布
施(3
)
し
て
諸
善
を
作
れ
ば
︑
来
世
で
そ
の
果
報
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
な
い
と
し
よ
う
︒
極
楽
浄
土
の
存
在
を
信
じ
ず
︑
そ
の
国
に
往
生
す
る
こ
と
を
信
じ
な
い
と
し
よ
う
︒
以
上
の
通
り
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
人
は
︑
絶
え
ず
︹
阿
弥
陀
仏
を
︺
念
じ
︑
暫
く
は
信
じ
︑
暫
く
は
信
じ
な
か
っ
た
り
し
て
︑
そ
の
心
に
た
め
ら
い
が
あ
り
︑
定
ま
る
所
が
な
く
て
も
︑
そ
の
立
派
な
願
い
を
立
て
続
け
て
︹
そ
れ
を
︺
根
本
に
据
え
れ
ば
や
が
て
往
生
を
得
る
︒
⑪
○底

病
壽
命
欲
終

○大

壽
命
病
其
の
人
病
ん
で
壽
命
終
ら
ん
と
欲
す
る
⑪
時
︑
無
量
︵
十
一
丁
左
︶
清
淨
佛
︑
則
⑫
ち
自
ら
形
像
を
化
作
し
て
︑
其
の
人
そ
の
衆
生
が
病
ん
で
寿
命
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
︑
阿
弥
陀
仏
は
︑
自
ら
化
仏
を
お
作
り
に
な
っ
て
︑
そ
の
衆
生
に
目
の
当
た
り
に
そ
れ
を
お
見
せ
に

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
二
一
欲
終

⑫
○底

則

○寛
○浄

卽

⑬
○底

卽

○大

則

⑭
○底

則

○寛
○浄

即

⑮
○底

卽

○大

欠
く

⑯
○底

華

○大

花

⑰
○底

則

○寛
○浄

即

⑱
○底

是
間

○寛
○浄

是
國

⑲
○底

自
然
内
ニ

○寛
○浄

自
然
ニ

⑳
○底

百
味

○寛

五
百
味

を
し
て
目
り
に
自
ら
之
を(4
)
見
せ
し
め
た
ま
ふ
︒
口
に
復
た
言
ふ
こ
と
能
は
ず
︒
便
ち
心
中
に
歡
喜
し
踊
躍
し
て
︑
意
に
念
言
す
ら
く
︑
我
れ
益
濟
作
善
を
知(5
)
ら
ざ
る
こ
と
を
悔
ゆ
︒
今
ま
さ
に
無
量
清
淨
佛
國
に
生
ず
べ
し
と
︒
其
の
人
卽
⑬
ち
心
中
に
悔
過
す
︒
其
の
人
︑
壽
命
終
盡
し
て
則
⑭
ち
無
量
清
淨
佛
國
に
生
ず
れ
ど
も
︑
前
ん
で
無
量
清
淨
佛
の
所
と
に
至
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
は
ず
︒
便
ち
道
に
無
量
清
淨
佛
國
界
の
邊
に
し
て
︑
自
然
に
七
寶
の
城
あ
る
を
見
て
︑
心
中
に
便
ち
大
い
に
歡
喜
し
︑
道
に
し
て
其
の
城
中
に
止
ま
り
︑
卽
⑮
ち
七
寶
水
池
の
蓮
華
⑯
の
中
に
於
て
化
生
し
て
則
⑰
ち
身
を
受
く
︒
自
然
に
長
大
し
て
城
中
に
在
り
︒
是
の
間
⑱
に
於
て
五
百
歳
な
り
︒
其
の
城
︵
十
二
丁
右
︶
廣
縱
各
二
千
里
︒
城
中
に
ま
た
七
寶
の
舍
宅
有
り
︒
舍
宅
の
中
に
自
然
に
内
に
⑲
皆
七
寶
の
浴
池
有
り
︒
浴
池
の
中
に
ま
た
自
然
の
花
有
り
︒
浴
池
の
上
り
に
繞
り
て
ま
た
七
寶
の
樹
有
り
て
重
行
せ
り(6
)
︒
皆
復
た
五
の
音
聲
を
作
す
︒
其
の
飲
食
せ
ん
と
す
る
時
︑
前
に
ま
た
自
然
の
食
有
り
︒
百
味
⑳
を
具
す
︒
食
︑
得
ん
と
欲
す
る
所
に
在
り
︒
其
の
人
︑
城
中
に
於
て
快
樂
す
︒
其
の
城
中
︑
比
す
る
に
︑
第
二
忉
利
天
上
の
自
然
の
物
の
如
し
︒
な
る
︒
︹
す
る
と
そ
の
衆
生
は
︺
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
う
︒
す
な
わ
ち
心
中
で
歓
喜
し
舞
い
踊
り
︑
心
の
な
か
で
申
す
こ
と
に
は
︑
︽
私
は
︹
人
々
を
︺
利
益
し
︑
善
根
を
積
む
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
︒
今
︑
ま
さ
に
極
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
︾
と
︒
そ
の
衆
生
は
す
な
わ
ち
心
の
中
で
悔
い
改
め
る
︒
そ
の
衆
生
は
︑
命
が
尽
き
て
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
が
︑
進
み
寄
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
途
中
で
︑
極
楽
世
界
の
周
辺
に
お
い
て
︑
自
然
に
で
き
た
七
宝
の
城
が
あ
る
の
を
見
て
︑
心
の
中
で
大
い
に
喜
び
︑
道
中
で
そ
の
城
郭
の
中
に
と
ど
ま
り
︑
七
宝
の
池
の
中
に
化
生
し
て
身
を
授
か
る
︒
自
然
に
長
大
と
な
っ
て
城
郭
の
中
に
い
る
︒
こ
の
期
間
は
五
百
年
で
あ
る
︒
そ
の
城
の
横
幅
と
長
さ
は
各
々
二
千
里
で
あ
る
︒
城
の
中
に
は
ま
た
七
宝
で
で
き
た
建
物
が
あ
る
︒
そ
の
建
物
の
中
に
自
然
に
す
べ
て
七
宝
の
池
が
あ
る
︒
池
の
中
に
ま
た
自
然
の
花
が
あ
る
︒
水
浴
の
で
き
る
池
の
ほ
と
り
を
め
ぐ
っ
て
︑
七
宝
の
樹
が
整
然
と
立
ち
並
ん
で
い
る
︒
そ
れ
ら
は
ま
た
す
べ
て
五
種
の
音
を
発
す
る
︒
そ
の
衆
生
が
飲
食
し
よ
う
と
す
る
時
︑
目
前
に
ま
た
自
然
に
食
物
が
現
れ
る
︒
そ
れ
は
様
々
な
味
を
そ
な
え
て
い
る
︒
食
物
は
得
よ
う
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
る
︒
そ
の
人
は
︑
そ
の
城
郭
の
中
で
楽
し
む
︒
例
え
る
な
ら
第
二
忉
利
天
上
の
自
然
に
で
き
る
物
の
よ
う
で
あ
る
︒
㉑
○底

喜
耳
本
宿

○寛

喜
羅
〇
本
宿

○浄

喜
耳
乃
其
の
人
︑
城
中
に
於
て
出
づ
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
は
ず
︒
復
た
無
量
清
淨
佛
を
見
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
は
ず
︒
但
だ
其
の
光
明
を
見
て
︑
心
中
に
自
ら
悔
責
し
て
︑
踊
躍
し
て
喜
そ
の
衆
生
は
城
郭
の
中
に
あ
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏
の
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
た
だ
︹
阿
弥
陀
仏
︺
の
光
明
を
見
て
︑
心
の
中
で
自
ら
︹
の
行
い
︺
を
悔
い
な
が
ら
も
︑
舞
い
踊
っ
て
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
二
二
至
其
人
本
宿

㉒
○底

去
耳

○寛

去
羅

㉓
○底

往
至

○寛
○大

往
生

㉔
○底

諸

○寛

欠
く

㉕
○底

甚
太

○寛
○大
○浄

甚
大

ぶ
の
み
︒
㉑
本
と
宿
命
に
道
を
求
め
し
時
︑
心
口
各
異
に
︑
言
念
︵
十
二
丁
左
︶
誠
無
く
︑
佛
經
を
孤
疑
し
て
︑
復
た
こ
れ
を
信
向
せ
ず
︑
ま
さ
に
自
然
に
惡
道
の
中
に
入
る
べ
き
に
︑
無
量
清
淨
佛
︑
哀
愍
威
神
を
も
つ
て
こ
れ
を
を
引
き
て
去
る
の
み
㉒
︒
其
の
人
︑
城
中
に
於
て
五
百
歳
に
し
て
乃
ち
出
づ
る
こ
と
を
得
︑
無
量
清
淨
佛
の
所
と
に
往
至
㉓
し
て
︑
經
を
聞
け
ど
も
心
開
解
せ
ず
︒
ま
た
諸
㉔
菩
薩
・
阿
羅
漢
・
比
丘
僧
の
中
に
在
る
こ
と
を
得
ず
︒
經
を
聽
き
て
︑
以
て
所
居
の
處
に
去
る
︒
舍
宅
︑
地
に
在
る
を
も
つ
て
︑
舍
宅
を
し
て
意
に
隨
ひ
て
高
大
に
虚
空
の
中
に
在
ら
し
む
る
こ
と
能
は
ず
︒
復
た
無
量
清
淨
佛
を
去
る
こ
と
甚
太
㉕
だ
遠
く
し
て
︑
無
量
清
淨
佛
に
近
附
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
能
は
ず
︒
喜
ぶ
の
み
で
あ
る
と
︒
昔
︑
前
世
に
覚
り
を
求
め
て
い
た
と
き
︑
心
と
口
と
が
各
々
異
な
り
︑
言
葉
と
思
い
に
誠
が
な
く
︑
仏
の
説
く
経
を
疑
い
︑
さ
ら
に
こ
れ
を
信
仰
し
な
い
︒
当
然
悪
道
の
中
に
入
る
べ
き
で
あ
る
の
に
︑
阿
弥
陀
仏
が
哀
れ
み
に
よ
っ
て
そ
の
者
を
救
い
と
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
衆
生
は
︑
城
郭
の
中
に
お
い
て
五
百
年
経
っ
た
後
に
︑
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
阿
弥
陀
仏
の
み
も
と
に
至
っ
て
経
を
聞
い
て
も
心
は
︹
そ
れ
を
︺
理
解
し
な
い
︒
ま
た
諸
菩
薩
・
阿
羅
漢
・
比
丘
僧
の
中
に
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
経
を
聞
い
て
︑
も
と
居
た
場
所
経
を
聞
い
て
︑
も
と
の
居
場
所
へ
去
る
だ
け
で
あ
る
︒
住
ま
い
が
地
上
に
あ
る
の
で
︑
住
ま
い
を
︑
思
う
が
ま
ま
に
高
く
大
き
く
し
て
空
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
た
阿
弥
陀
仏
か
ら
は
な
は
だ
遠
く
離
れ
て
お
り
︑
阿
弥
陀
仏
に
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
︒
㉖
○底

歓
喜

○浄

歓
樂

㉗
○底

知

○寛

如

其
の
人
︑
智
y
明
ら
か
な
ら
ず
︑
經
を
知
る
こ
と
復
た
少
な
し
︒
心
歡
喜
㉖
せ
ず
︑
意
開
解
せ
ず
︒
其
の
人
︑
久
︵
十
三
丁
右
︶
久
に
し
て
ま
た
自
ら
ま
さ
に
智
y
開
解
し
て
︑
經
を
知
㉗
る
こ
と
明
ら
か
な
る
べ
し
︒
健
勇
猛
に
し
て
︑
心
ま
さ
に
歡
樂
す
べ
し
︒
次
い
で
ま
さ
に
復
た
上
の
第
一
輩
の
如
く
な
る
べ
し(7
)
︒

︿
云
云
︒
中
輩
是
の
如
し
︒
下
輩
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
︒
第
一
輩
と
は
︑
是
れ
上
輩
の
人
な
り
︒
ま
さ
に
經
文
を
見
る
べ
し
︒
﹀

過
度
人
道
經(8
)

こ
れ
に
同
じ
︒
︿
同
本
﹀
そ
の
衆
生
は
︑
智
y
が
明
敏
で
は
な
く
︑
経
を
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
僅
か
で
あ
る
︒
心
は
喜
ば
ず
︑
意
は
理
解
し
な
い
︒
そ
の
衆
生
は
︑
は
る
か
長
い
時
を
経
て
︑
ま
た
自
ら
智
y
を
開
発
し
︑
経
を
明
ら
か
に
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
勇
猛
で
︑
心
は
喜
び
に
満
ち
る
だ
ろ
う
︒
先
に
述
べ
た
第
一
輩
の
ご
と
く
で
あ
る
が
そ
れ
に
次
ぐ
︒

云
々
と
︒
︿
中
輩
は
こ
の
通
り
で
あ
る
︒
下
輩
も
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
第
一
輩
と
は
︑
上
輩
の
人
で
あ
る
︒
経
文
を
見
よ
︒
﹀

過
度
人
道
経

も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
︒
︿
同
本
﹀
㉘
○底

則

○寛
○浄

即

元
曉
の
云
く
︑

邊
地
に
生
ず
る
者
は
︑
則
㉘
ち
是
れ
一
類
︒
九
品
の
攝
に
非
ず(9
)

と
︒
又
︑
一
師
の
云
く
︑

邊
地
元
暁
が
い
う
︒

辺
地
に
生
ま
れ
る
者
は
︑
す
な
わ
ち
一
つ
の
部
類
で
あ
る
︒
九
品
に
は
含
ま
れ
な
い

と
︒
ま
た
︑
あ
る
師
が
い
う
︒

辺
地
と
は
︑

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
二
三
㉙
○底

故

○寛
○浄

故
云

は
卽
ち
是
れ
中
品
・
下
品
な
り

と
︒
今
は
後
の
義
を
存
す
︒

清
淨
覺
經

に
中
下
兩
輩
を
説
く
に
︑
此
の
邊
地
有
る
が
故
に
㉙
︒
中
品
・
下
品
で
あ
る

と
︒
今
私
珍
海
は
︑
後
者
の
説
を
と
る
︒

清
浄
覚
経

に
中
・
下
両
輩
を
説
く
の
に
︑
こ
の
辺
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
㉚
○底

故

○寛
○大
○浄

欠
く

故
㉚
に

十
住
論
の
偈

に
云
く
︑

若
し
人
善
根
を
種
う
る
に
︑
疑
へ
ば
︑
卽
ち
花
開
か
ず
︒
信
心
清
淨
な
れ
ば
花
開
き
て
卽
ち
佛
を
見
る(10
)
︒

ゆ
え
に

十
住
毘
婆
沙
論

の
偈
に
い
う
︒

も
し
人
が
善
根
を
植
え
て
も
︑
疑
う
と
花
は
開
か
ず
︑
信
心
が
清
浄
で
あ
る
と
花
が
開
い
て
仏
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
︒
㉛
○底

已
上
言
不
合

○寛
○浄

已
上
不
合

㉜
○底

言

○寛
○浄

云

㉝
○底

對

○寛

寸

㉞
○底

對

○寛

寸

又
一
切
經
の
中
︑

彌
陀
佛
の
偈

に
云
く
︑

疑
有
れ
ば
胎
中
に
在
り
て
合
は
ざ
る
こ
と
五
百
︵
十
三
丁
左
︶
年
︒
疑
は
ざ
れ
ば
臺
座
に
生
じ
て
無
量
の
前
に
叉
手
す(11
)

と
︒
︿
已
上
︒

不
合

と
言
ふ
は
㉛
多
本
同
じ
く
爾
な
り
︒
今
案
ず
る
に
聖
衆
に
會
は
ざ
る
故
に

不
合

と
言
㉜
ふ
︒
ま
さ
に
不
疑
の
者
︑
佛
前
に
叉
手
す
と
云
ふ
に
對
㉝
す
べ
し
︒
﹀
二
文
相
對
㉞
す
る
に
卽
ち
花
を
以
て
胎
と
爲
す
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
胎
宮
と
は
卽
ち
中
下
輩
な
り
︒
ま
た
一
切
経
の
中
の
︑

後
出
阿
弥
陀
仏
偈

に
い
う
︒

疑
心
が
あ
る
と
胎
中
に
生
ま
れ
て
︑
︹
仏
と
︺
五
百
年
合
わ
な
い
︒
し
か
し
︑
疑
わ
な
い
と
蓮
台
の
上
に
生
ま
れ
て
阿
弥
陀
仏
の
前
で
合
掌
す
る

と
︒
︿
以
上
︒

合
わ
な
い

と
い
う
読
み
は
︑
︹
他
の
︺
多
く
の
異
本
で
も
同
様
で
あ
る
︒
今
︑
思
案
す
る
と
︑
聖
衆
に
会
う
こ
と
が
な
い
の
で

合
わ
な
い

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒

疑
わ
な
い
も
の
は
︑
仏
の
前
で
合
掌
す
る

と
い
う
の
と
対
照
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
︒
﹀
︹

十
住
毘
婆
沙
論

と

後
出
阿
弥
陀
仏
偈

の
︺
二
つ
の
文
を
対
比
す
る
と
︑
花
を
胎
と
し
て
い
る
︒
故
に
胎
宮
と
は
中
・
下
輩
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
︒
問
ふ
︒

大
無
量
壽
經

に
胎
生
を
説
く
に
︑

宮
殿
の
中
に
在
り(12
)

と
︒
今
何
ぞ
花
を
以
て
胎
生
と
す
る
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒

大
無
量
寿
経

に
胎
生
を
説
い
て
︑

宮
殿
の
中
に
あ
る

と
い
う
︒
ど
う
し
て
い
ま
花
︹
の
中
に
あ
る
こ
と
を
︺
を
も
っ
て
胎
生
と
す
る
の
か
︒
答
ふ
︒

無
量
壽
會

の
文
に
云
く
︑

彼
等
の
衆
生
︑
花
胎
の
中
に
處
し
て
︑
猶
ほ
苑
園
・
宮
殿
の
想
の
如
く
す(13
)

と
︒
︿
云
云
﹀
︻
答
︼
答
え
る
︒

無
量
寿
会

の
文
に
い
う
︒

か
の
衆
生
た
ち
は
花
胎
の
中
に
い
て
︑
ま
る
で
そ
こ
が
花
園
や
宮
殿
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
う

云
々
と
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
二
四
㉟
○底

爾

○寛

尒

㊱
○底

耶

○寛
○大
○浄

乎

問
ふ
︒
時
に
差
別
有
り
︒
胎
生
は
五
百
歳
を
經
︑
九
品
の
中
は
或
は
六
劫(14
)
十
二(15
)
劫
或
は
七
日(16
)
七
七
日(17
)
と
︒
既
に
爾
㉟
な
り
︒
如
何
ぞ
相
ひ
攝
す
る
こ
と
を
得
ん
や
㊱
︒
︻
問
︼
問
う
︒
時
間
に
区
別
が
あ
る
︒
胎
生
は
五
百
歳
を
経
︑
九
品
の
中
は
あ
る
い
は
六
劫
︑
十
二
劫
︑
あ
る
い
は
七
日
︑
七
七
日
を
経
る
と
︒
現
に
こ
の
通
り
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
互
い
に
含
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
㊲
○底

九
品
同
異

○大

九
品
本
同
異

㊳
○底

互

○寛

牙

㊴
○底

違

○寛

遠

答
ふ
︒

大
經

の
三
輩
︑

觀
經

の
九
品
︑
同
異
㊲
稍
多
し
︒
︵
十
四
丁
右
︶
然
れ
ど
も
相
攝
す
る
こ
と
を
許
す
︒
胎
宮
の
一
事
︑
奇
と
す
る
に
足
ら
ず
︒
夫
れ
往
生
の
類
︑
差
降
無
量
な
り
︒
文
の
中
に
互
㊳
に
擧
げ
︑
出
没
異
を
爲
す
︒
言
︑
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
︑
義
︑
實
に
違
㊴
は
ず
︒
今
此
の
經
に
依
る
に
︑
疑
惑
中
悔
の
も
の
は
ま
さ
に
地
獄
に
入
る
べ
き
に
︑
佛
の
威
力
に
由
り
て
強
い
て
往
生
を
得
し
む
︒
淨
土
に
生
る
と
雖
も
︑
薄
福
小
智
に
し
て
佛
に
近
づ
く
こ
と
能
は
ず
︒
經
法
を
識
ら
ず
︒
此
の
如
き
の
果
報
︑
何
ぞ
及
ば
ざ
ら
ん
や
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒

無
量
寿
経

の
三
輩
と
︑

観
無
量
寿
経

の
九
品
は
︑
同
異
が
や
や
多
い
︒
し
か
し
な
が
ら
相
含
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
胎
宮
の
一
事
に
つ
い
て
も
︑
異
と
す
る
に
足
り
な
い
︒
そ
も
そ
も
往
生
の
類
別
は
上
下
の
位
の
違
い
が
計
り
知
れ
な
い
︒
文
言
の
中
に
︹
三
輩
九
品
を
︺
た
が
い
に
挙
げ
︑
文
言
に
も
出
入
り
が
あ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
︒
︹
こ
の
よ
う
に
︺
言
葉
は
同
じ
で
は
な
い
が
︑
意
味
内
容
は
真
実
と
矛
盾
し
て
い
な
い
︒
今
こ
の
経
︵

平
等
覚
経

︶
に
依
る
と
︑
疑
惑
し
て
途
中
で
後
悔
す
る
者
は
地
獄
に
入
る
べ
き
で
は
あ
る
が
︑
︹
阿
弥
陀
︺
仏
は
そ
の
威
力
に
よ
っ
て
︑
あ
え
て
往
生
を
得
さ
せ
る
︒
︹
そ
の
衆
生
は
︺
浄
土
に
往
生
し
は
す
る
が
︑
福
徳
は
薄
く
智
y
は
乏
し
い
の
で
阿
弥
陀
仏
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
︑
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
こ
れ
ら
の
果
報
が
ど
う
し
て
︹
中
品
下
品
に
︺
及
ば
な
い
と
い
え
よ
う
か
︒
問
ふ
︒
若
し
疑
心
の
者
︑
ま
た
往
生
を
得
ば
︑
何
が
故
ぞ
三
種
決
定
の
中
に
唯
だ
信
心
を
取
り
て
決
定
と
す
る
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
も
し
疑
心
の
者
も
ま
た
往
生
を
得
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ど
う
し
て
三
種
の
決
定(18
)
の
中
に
信
心
だ
け
を
取
り
上
げ
て
決
定
と
す
る
の
か
︒
答
ふ
︒
信
は
是
れ
決
定
の
義
な
り
︒
故
に
信
に
約
し
て
決
定
を
明
す
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
此
の
人
︑
疑
悔
を
生
ず
と
︻
答
︼
答
え
る
︒
信
と
は
決
定
の
意
味
で
あ
る
︒
故
に
信
に
つ
い
て
決
定
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
こ
の
衆
生
は
︑
疑
い
の
心
を
起
こ
し

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
二
五
雖
も
︑
暫
信
の
時
に
於
て
定
業
已
に
成
ず
︒
︵
十
四
丁
左
︶
故
に
經
に
説
き
て

暫
信
︑
暫
不
信

と
言
ふ
︒
ま
こ
と
に
以
れ
ば
此
の
人
︑
得
有
り
︒
失
有
り
︒
信
に
由
る
が
故
に
往
生
す
︒
疑
に
由
る
が
故
に
胎
に
在
り
︒
て
も
︑
暫
信
の
時
に
お
い
て
定
業
が
完
成
し
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
故
に
経
に
説
い
て

暫
信
・
暫
不
信

と
い
う
︒
深
く
考
え
て
み
る
と
︑
こ
の
衆
生
に
は
︑
利
得
も
あ
れ
ば
︑
損
失
も
あ
る
︒
信
に
よ
る
か
ら
往
生
し
︑
疑
に
よ
る
か
ら
︹
花
の
︺
胎
内
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
㊵
○底

土

○寛

欠
く

㊶
○底

牀

○寛
○大
○浄

床

㊷
○底

牀

○寛
○大
○浄

床

㊸

南
視
亦

○寛
○浄

南
亦

㊹
○底

自

○寛

白

○大

目

㊺
○底

所

○寛
○浄

處

㊻
○底

牀

○寛
○大
○浄

床

㊼
○底

久
久

○寛
○浄

見
之

㊽
○底

者

○寛
○浄
問
ふ
︒

菩
薩
處
胎
經

に
云
く
︑

西
方
︑
此
の
閻
浮
提
を
去
る
こ
と
十
二
億
那
由
他
に
し
て
懈
慢
界
有
り
︒
國
土
㊵
快
樂
に
し
て
︑
倡
伎
樂
を
作
す
︒
衣
被
服
飾
︑
香
花
莊
嚴
︑
七
寶
轉
た
牀(19
)
㊶
を
開
く
︒
目
を
擧
げ
て
東
に
視
れ
ば
︑
寶
牀
㊷
隨
轉
し
︑
北
に
視
︑
西
に
視
︑
南
に
視
る
こ
と
も
ま
た
㊸
是
の
如
く
轉
ず
︒
︿
私
に
云
く
︑
自
㊹
ら
座
す
る
所
㊺
の
牀
㊻
︑
廻
願
に
隨
ひ
て
轉
ず
る
な
り
︒
意
は
︑
其
の
中
の
衆
生
︑
諸
の
玅
境(20
)
に
於
て
︑
久
久
㊼
に
受
用
し
て
勞
倦
無
き
こ
と
を
顯
示
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
︒
﹀
前
後
發
意
の
衆
生
︑
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
㊽
︑
皆
深
く
懈
慢
國
土
に
著
し
て
前
進
し
て
阿
彌
︵
十
五
丁
右
︶
陀
佛
國
に
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
︒
億
千
萬
衆
︑
時
に
一
人
有
り
て
︑
能
く
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ず
︒
何
を
以
て
の
故
に
皆
懈
慢
に
し
て
執
心
牢
固
な
ら
ざ
る
に
由
り
て
な
り(21
)
︒
㊾

︿
云
云
﹀
此
の
經
の
説
に
準
㊿
ず
る
に
︑
往
生
を
願
ず
る
者
千
万
/
衆
の
中
に
︑
乃
ち
一
人
有
り
て
生
ず
る
こ
と
を
得
︒
餘
は
則
0
ち
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
︒
若
し
爾
1
ら
ば
︑
何
ぞ
決
定
往
生
と
言
ふ
こ
と
を
得
る
や
2
︒
︻
問
︼
問
う
︒

菩
薩
処
胎
経

に
い
う
︒

西
方
へ
︑
こ
の
閻
浮
提
か
ら
十
二
億
那
由
他
の
仏
国
土
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
に
懈
慢
界
が
あ
る
︒
︹
そ
の
︺
国
土
は
心
地
よ
く
︑
音
楽
を
奏
で
て
い
る
︒
衣
服
や
装
飾
︑
香
花
と
い
っ
た
き
ら
び
や
か
な
し
つ
ら
え
が
七
宝
で
で
き
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
床
に
果
て
し
な
く
敷
き
延
べ
ら
れ
て
い
る
︒
目
を
挙
げ
て
東
を
見
れ
ば
︑
宝
の
床
は
果
て
し
な
く
続
き
︑
北
を
見
︑
西
を
見
︑
南
を
見
て
も
同
様
に
続
い
て
い
る
︒
︿
私
見
を
述
べ
る
︒
衆
生
が
座
る
床
が
︑
そ
の
願
い
に
応
じ
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
︒
︹
そ
の
︺
意
図
は
︑
そ
の
中
の
衆
生
が
︑
諸
々
の
勝
れ
た
感
官
の
対
象
を
︑
久
し
く
享
受
し
て
︑
飽
く
こ
と
が
無
い
の
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
﹀
前
後
相
次
い
で
発
心
し
た
衆
生
で
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
し
よ
う
と
す
る
者
も
︑
皆
深
く
懈
慢
国
に
執
着
し
︑
そ
の
先
に
進
ん
で
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
億
千
万
の
人
々
の
中
に
ま
れ
に
一
人
︑
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
は
な
に
ゆ
え
か
︒
み
な
怠
慢
で
あ
っ
て
︑
︹
阿
弥
陀
仏
国
に
対
す
る
︺
執
心
が
堅
固
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

云
々
と
︒
こ
の
経
の
説
に
従
う
と
︑
往
生
を
願
う
者
の
幾
千
万
人
の
中
に
︑
わ
ず
か
一
人
だ
け
が
往
生
で
き
︑
そ
の
他
は
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
も
し
そ
う
な
ら
ど
う
し
て
決
定
往
生
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
二
六

欠
く

㊾
︻
補
註
3
︼
参
照
︒
㊿
○底

準

○寛
○大
○浄

准

/
○底

万

○大
○浄

萬

0
○底

則

○寛
○浄

即

1
○底

爾

○寛

尒

2
○底

耶

○寛
○大
○浄

乎

4
○底

後
時

○寛
○浄

彼
時

5
○底

攝

○大

接

6
○底

只

○大

亦

答
ふ
︒
先
來
多
く
云
ふ
︒

若
し
懈
慢
に
生
ず
れ
ば
︑
後
時
4
︑
決
定
し
て
轉
じ
て
極
樂
に
生
ず

と
︒
故
に
彼
の
經
の
次
の
文
に
云
く
︑

斯
れ
等
の
衆
生
︑
自
ら
殺
生
せ
ず
︒
ま
た
他
を
教
へ
て
殺
さ
し
め
ず
︒
此
の
福
有
る
を
も
つ
て
︑
報
じ
て
無
量
壽
國
に
生
ず
︒

︿
已
上
﹀
禪
林
の
云
く
︑

邊
地
を
極
樂
に
設
く
る
こ
と
は
疑
惑
の
輩
を
引
か
ん
が
爲
な
り
︒
化
城
を
懈
慢
に
假
る
こ
と
は
︑
雜
修
の
︵
十
五
丁
左
︶
者
を
攝
5
す
る
を
以
て
な
り
︒
易
往
の
土
に
於
て
心
に
怯
弱
せ
ざ
れ
︒
只
6
決
定
往
生
の
想
を
作
す
べ
し(22
)

と
︒
此
れ
法
花
の
︻
答
︼
答
え
る
︒
昔
よ
り
多
く
い
わ
れ
て
い
る
︒

も
し
懈
慢
︹
国
︺
に
往
生
す
れ
ば
︑
後
に
確
実
に
転
じ
て
極
楽
に
往
生
す
る

と
︒
故
に
か
の
経

菩
薩
処
胎
経

の
次
の
文
に
い
う
︒

こ
れ
ら
の
衆
生
は
自
ら
殺
生
せ
ず
︒
ま
た
他
を
そ
そ
の
か
し
て
殺
生
を
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
︒
こ
の
福
徳
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑
報
わ
れ
て
無
量
寿
国
に
生
ま
れ
る

と
︒
禅
林
寺
永
観
が
い
う
︒

辺
地
を
極
楽
に
設
け
た
こ
と
は
︑
疑
惑
の
者
も
往
生
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
化
城
を
懈
慢
に
例
え
た
こ
と
は
︑
雑
修
の
者
も
救
う
た
め
で
あ
る
︒
往
生
が
容
易
で
あ
る
浄
土
に
対
し
て
心
を
弱
く
し
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
決
定
往
生
の
想
い
を
抱
く
べ
き
で
あ
る

云
々
と
︒
こ
れ
は
︑

法
華
経

の

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
二
七
化
城
喩(23
)
の
義
を
借
り
て
︑
以
て
極
樂
中
途
の
懈
慢
を
解
す
︒
意
︑
第
三
生
を
取
り
て
︑
以
て
決
定
を
明
す
︒
化
城
喩
の
意
図
を
借
り
て
︑
極
楽
ま
で
の
途
中
に
あ
る
懈
慢
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
意
図
と
し
て
は
第
三
の
生
涯
に
つ
い
て
︹
往
生
が
︺
確
定
的
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
7
○底

懐
感
禪
師

○大

懐
感
師

8
○底

準

○寛
○大
○浄

准

9
○底

懈
慢

○寛
○大
○浄

懈
慢
國

又
懷
感
禪
師
7
︑
導
和
尚
に
依
り
て
云
く
︑

執
心
牢
固
の
者
は
︑
定
ん
で
極
樂
に
生
ず(24
)

と
︒
又
云
く
︑

專
修
の
人
は
︑
千
に
一
も
失
す
る
こ
と
無
し(25
)

と
︒
︿
云
云
﹀
此
の
文
の
意
に
準
8
ず
る
に
︑
懈
慢
9
の
人
︑
未
だ
極
楽
に
生
ぜ
ず
︒
ま
た
懐
感
禅
師
は
︑
善
導
和
尚
に
依
っ
て
い
う
︒

執
心
の
堅
固
な
者
は
︑
必
ず
極
楽
に
往
生
す
る

と
︒
ま
た
い
う
︒

専
修
の
人
は
︑
千
人
の
う
ち
一
人
も
往
生
し
な
い
も
の
は
な
い

云
々
と
︒
こ
れ
ら
の
文
の
意
味
に
随
う
と
︑
懈
慢
の
人
は
未
だ
極
楽
に
往
生
し
て
い
な
い
︒
:
○底

万

○大
○浄

萬

;
○底

多

○寛
○浄

只

問
ふ
︒
凡
夫
の
行
者
︑
專
修
得
難
し
︒
故
に
千
万
:
衆
の
中
に
乃
ち
一
人
生
ず
る
こ
と
有
り
︒
故
に
今
世
の
人
︑
多
く
は
;
是
れ
失
せ
ん
か
︒
︻
問
︼
問
う
︒
凡
夫
の
行
者
は
︑
専
修
を
得
難
い
︒
ゆ
え
に
何
千
万
と
い
う
多
く
の
人
々
の
う
ち
︹
わ
ず
か
︺
一
人
が
往
生
で
き
る
だ
け
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
今
の
世
︵
末
法
︶
の
人
の
多
く
は
往
生
で
き
な
い
の
︵
失
︶
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
<
○底

言

○大

云

=
○底

總

○寛
○浄

惣

答
ふ
︒
若
し
次
生
に
約
せ
ば
︑
失
に
し
て
得
に
非
ず
︒
第
三
生
に
約
す
れ
ば
得
に
し
て
失
に
非
ず
︒
ま
た
︑

雙
卷
の
記

に
胎
生
の
者
を
判
じ
て
︵
十
六
丁
右
︶
以
て
其
の
失
と
す
︒
而
れ
ど
も
彼
れ
既
に
生
ず
︒
失
と
言
ふ
<
べ
か
ら
ず
︒
且
く(26
)
九
品
に
約
し
て
得
失
を
論
ず
る
の
み
︒
總
じ
て
=
得
失
を
論
ぜ
ば
各
三
種
の
類
>
有
り(27
)
︒
得
の
中
の
三
と
は
︑
卽
ち
三
輩
な
り
︒
失
の
中
の
三
と
は
︑

平
等
覺
經

等
に
説
く
︻
答
︼
答
え
る
︒
も
し
次
の
生
涯
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
︑
失
で
あ
り
︑
得
で
は
な
い
︒
第
三
生
︵
次
の
次
の
生
涯
︶
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
︑
得
で
あ
り
失
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
︹
y
遠
の
︺

無
量
寿
経
義
疏

に
は
胎
生
の
者
を
判
定
し
て
失
と
す
る
︒
し
か
し
そ
の
人
は
︑
現
に
極
楽
に
往
生
し
て
い
る
か
ら
失
と
い
う
べ
き
で
な
い
︒
ひ
と
ま
ず
九
品
に
つ
い
て
得
失
を
論
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
全
体
と
し
て
得
失
を
論
じ
れ
ば
︑
各
々
三
種
類
ず
つ
あ
る
︒
得
の
中
の
三
と
い
う
の
は
三
輩
で
あ
る
︒
失
の
中
の
三
と
い
う
の
は
︑

平
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
二
八
>
○底

三
種
類

○寛
○大
○浄

三
類

が
如
し
︒
聞
き
て
謗
を
生
ず
る
を
以
て
上
の
失
と
す
︒
地
獄
に
墮
す
る
が
故
に
︒
懈
慢
國
に
生
ず
る
を
中
品
の
失
と
す
︒
疑
心
胎
生
を
下
品
の
失
と
す
︒
︿
第
三
の
疑
心
胎
生
は
得
失
の
二
門
に
通
ず
︒
﹀
等
覚
経

等
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
①(28
)
︹
教
え
を
︺
聞
い
て
誹
謗
す
る
こ
と
を
上
級
の
失
と
す
る
︒
地
獄
に
堕
ち
る
か
ら
で
あ
る
︒
②
懈
慢
國
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
中
級
の
失
と
す
る
︒
③
疑
心
胎
生
を
下
級
の
失
と
す
る
︒
︿
第
三
の
疑
心
胎
生
は
得
と
失
の
両
方
に
あ
て
は
ま
る
︒
﹀
@
○底

既
引

○大

既
卽
引

A
○底

胎
生
宮

○寛
○大
○浄

胎
宮

今
案
ず
る
に
此
の
義
︑
先
意
に
同
じ
か
ら
ず
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
言
ふ
所
の
懈
慢
國
と
は
︑
卽
ち
是
れ
極
樂
の
邊
地
な
り
︒
言
ふ
所
の

執
心
不
牢
固

と
は
︑
卽
ち
是
れ
︑
暫
信
︑
暫
不
信
の
義
な
り
︒
胎
生
の
人
の
疑
惑
中
悔
は
︑
卽
ち
懈
怠
の
過
な
り
︒
ま
た
︵
十
六
丁
左
︶
疑
惑
の
人
は
應
に
惡
道
に
入
る
べ
し
︒
佛
︑
既
に
@
こ
れ
を
引
き
て
︑
懈
慢
の
輩
を
将
に
極
樂
に
生
ぜ
し
め
ん
と
す
︒
佛
何
ぞ
こ
れ
を
捨
て
ん
や
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
懈
慢
は
卽
ち
是
れ
胎
生
宮
A
な
る
こ
と
を
︒
故
に
順
次
生
を
決
定
と
す
る
な
り
︒
今
思
案
す
る
に
︑
こ
の
解
釈
は
先
︵
辺
地
と
懈
慢
を
別
と
理
解
し
て
き
た
先
人
︶
の
趣
旨
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の

懈
慢
国

と
は
極
楽
の
中
の
辺
地
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

執
心
不
牢
固(29
)

と
は
即
ち

暫
信
・
暫
不
信

の
意
味
で
あ
る
︒
胎
生
の
人
の

疑
惑
中
悔

と
い
う
の
は
︑
怠
惰
の
過
失
で
あ
る
︒
ま
た
疑
惑
の
人
は
悪
道
に
入
る
べ
き
で
あ
る
︒
仏
は
現
に
こ
れ
ら
懈
慢
の
輩
を
引
い
て
極
楽
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
仏
は
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
を
見
捨
て
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
ゆ
え
に
懈
慢
は
胎
生
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
で
あ
る
か
ら
第
二
の
生
涯
を
決
定
と
す
る
︒
B
○底

万

○大
○浄

萬

問
ふ
︒
極
樂
は
此
を
去
る
こ
と
十
万
B
億
刹
︑
懈
慢
は
卽
ち
十
二
億
那
由
他
を
過
ぐ
と
︒
此
を
去
る
道
數(30
)
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
何
ぞ
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
極
楽
は
こ
こ
か
ら
十
万
億
の
仏
国
土
を
過
ぎ
た
先
に
あ
る
︒
懈
慢
国
は
す
な
わ
ち
十
二
億
那
由
他
の
︹
仏
国
土
︺
を
過
ぎ
た
先
で
あ
る
︒
こ
こ
︵
娑
婆
世
界
︶
か
ら
の
道
の
り
の
数
字
が
同
じ
で
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
︒
C
○底

經
經

○寛
○浄

經

D
○底

云

○大

言

答
ふ
︒
直
ち
に
極
樂
此
を
去
る
遠
近
に
於
て
︑
經
經
C
乃
ち
異
な
り
︒

過
十
萬
億
佛
土(31
)

と
云
ひ
︑
又

百
千
倶
胝
那
庾
多
國

と
云
ひ
D
︑
又
︑

千
億
F
國

と
云
ふ
が
如
し
︒
豈
に
道
數
に
異
説
有
る
を
以
て
の
故
に
︑
便
ち
別
土
と
︻
答
︼
答
え
る
︒
真
っ
直
ぐ
こ
こ
︵
娑
婆
︶
か
ら
極
楽
に
至
る
ま
で
の
距
離
は
経
典
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば

十
万
億
の
仏
国
土
を
過
ぎ
る

と
い
い
︑
ま
た

百
千
倶
胝
那
由
他
国
土

と
い
い
︑

千
億
万
の
国
土

と
い
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
道
の
り
の
数
字
に
異
説
が

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
二
九
F
○底

萬

○寛

万

G
○底

哉

○寛
○浄

乎

爲
さ
ん
や
G
︒
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
別
の
国
土
と
で
き
よ
う
か
︒
H
○底

万

○大
○浄

萬

I
○底

往
極
楽
中
途

○大

極
楽
之
中
途

J
○底

哉

○寛
○浄

乎

K
○底

万

○大
○浄

萬

今
懈
慢
界
は
既
に
別
經
に
出
で
た
り
︒
傳
者
同
じ
か
ら
ず
︑
小
事
に
勞
せ
ざ
れ
︒
若
し
︵
十
七
丁
右
︶
語
言
に
依
れ
ば
︑
懈
慢
は
便
ち
遠
し
︒
十
倶
胝
を
以
て
那
由
他
と
す
︒
卽
ち

十
二
億
那
由
他

と
は
︑
十
万
H
億
に
望
む
る
に
其
の
數
乃
ち
多
し
︒
何
ぞ

極
樂
の
中
途
に
往
く
I

と
言
ふ
べ
き
者
な
ら
ん
や
J
︒
此
の
義
を
明
か
さ
ん
と
欲
せ
ば
︑
先
づ
須
く
ま
さ
に

十
万
K
億

と
言
ふ
は
︑
一
四
天
下
を
以
て
一
國
と
爲
し
て
こ
れ
を
數
ふ
と
云
ふ
こ
と
を
知
る
べ
し
︒
い
ま
懈
慢
界
は
現
に
別
の
経
典
に
出
て
い
る
︒
伝
え
る
者
は
同
じ
で
な
い
︒
小
さ
な
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
も
し
文
言
に
依
れ
ば
︑
懈
慢
は
遠
い
︒
十
億
を
那
由
他
と
す
る
︒
す
な
わ
ち

十
二
億
那
由
他

と
い
う
の
は
︑
十
万
億
と
対
比
し
て
そ
の
数
が
多
い
︒
ど
う
し
て

極
楽
へ
の
途
中
に
往
く

と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
︑
ま
ず

十
万
億

と
い
う
の
は
︑

一
つ
の
四
大
洲
︵
須
弥
山
世
界
︶
を
一
国
と
し
て
︑
こ
れ
を
数
え
て
い
る

と
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
L
○底

是

○寛
○浄

嚴

M
○底

是

○寛
○大
○浄

欠
く

N
○底

閻
浮
地

○大

閻
浮
刹
地

故
に

平
等
覺
經

に
云
く
︑

西
方
は
是
れ
L
是
M
の
閻
浮
地
N
の
界
を
去
る
こ
と
千
億
万
O
の
須
彌
山
佛
國
な
り(32
)

と
︒

過
度
人
道
經(33
)

こ
れ
に
同
じ
︒
閻
浮
提
を
以
て
須
彌
山
に
對
す
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
但
だ
四
天
下
に
約
す
と
い
ふ
こ
と
を
︒
ゆ
え
に

平
等
覚
経

に
い
う
︒

西
方
極
楽
浄
土
は
︑
こ
の
閻
浮
提
の
あ
る
世
界
か
ら
千
万
億
の
須
弥
山
仏
国
を
超
え
た
先
に
あ
る

と
︒

過
度
人
道
経

も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
閻
浮
提
を
須
弥
山
と
対
比
さ
せ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
た
だ
四
大
洲
︵
須
弥
山
世
界
︶
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
三
〇
O
○底

万

○大
○浄

萬

P
○底

言

○大

云

Q
○底

万

○大
○浄

萬

又
懈
慢
國
を
説
く
に
︑

閻
浮
提
を
去
る
こ
と
十
二
億
那
由
他

と
云
ひ
て
︑
娑
婆
を
去
る
と
言
は
P
ず
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
ま
た
四
︵
十
七
丁
左
︶
天
下
國
に
據
る
と
云
ふ
こ
と
を
︒
又
十
萬
億
と
百
千
倶
胝
と
言
に
異
有
る
こ
と
は
︑
十
万
Q
は
百
千
に
當
た
る
︒
億
と
は
倶
胝
に
當
た
る
︒
ま
た
懈
慢
国
を
説
く
の
に
︑

閻
浮
提
か
ら
離
れ
る
こ
と
十
二
億
那
由
他

と
い
っ
て
︑

娑
婆
を
去
る
こ
と
︹
云
々
︺

と
は
言
わ
な
い
︒
ゆ
え
に
ま
た
四
大
洲
を
一
国
と
す
る
考
え
に
拠
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
ま
た
︑
十
万
億
と
百
千
俱
胝
と
い
う
言
葉
に
違
い
が
有
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
十
万
は
百
千
に
相
当
す
る
︒
億
と
い
う
の
は
俱
胝
に
当
た
る
︒
S
○底

位

○大

億

T
○底

万

○大
○浄

萬

U
○底

二

○大

二
者

V
○底

四
万
万

○大

四
者
萬
萬

○浄

萬
萬

W
○底

万

○大
○浄

萬

X
○底

總
數

○寛
○浄

惣
數

Y
○底

爾

○寛

尒

人
師
の
云
く
︑

西
方
の
數
法
︑
億
に
多
位
S
有
り
︒
一
に
は
十
万
T
を
億
と
爲
し
︿
落
叉
﹀
︑
二
に
は
U
百
萬
を
億
と
爲
し
︿
度
落
叉
﹀
︑
三
に
は
千
萬
を
億
と
爲
し
︿
倶
胝
﹀
︑
四
に
は
万
万
V
を
億
と
爲
す
︒
︿
那
由
他
﹀
︒
故
に
百
千
俱
胝
を
以
て
ま
た
十
万
W
億
と
名
づ
く
︒
百
千
俱
胝
那
由
他
と
言
ふ
は
︑
此
の
那
由
他
は
只
是
れ
總
數
X
に
し
て
別
數
に
非
ず
︒
又
十
二
億
那
由
他
と
言
ふ
は
︑
ま
さ
に
十
萬
億
に
過
ぐ
る
な
る
べ
し

と
︒
此
の
中
の
意
の
云
く
︑
極
樂
界
に
入
り
て
此
の
邊
地
に
在
る
を
︑
別
に
其
の
地
を
指
す
︒
故
に
爾
Y
︵
十
八
丁
右
︶
云
ふ
な
り
︒
先
学
が
い
う
︒

イ
ン
ド
で
数
を
数
え
る
方
法
と
し
て
︑
億
に
は
多
く
の
位
が
あ
る
︒
一
つ
に
は
十
万
を
億
と
し
︑
︿
落
叉
﹀
︑
二
つ
に
は
百
万
を
億
と
し
︿
度
落
叉
﹀
︑
三
つ
に
は
千
万
を
億
と
し
︿
倶
胝
﹀
︑
四
つ
に
は
万
万
を
億
と
す
る
︒
︿
那
由
他
﹀
ゆ
え
に
百
千
俱
胝
を
十
万
億
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
︒
百
千
俱
胝
那
由
他
と
い
う
が
︑
こ
の
那
由
他
は
︑
た
だ
こ
れ
は
総
体
的
な
数
で
あ
っ
て
個
別
の
数
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
十
二
億
那
由
他
と
は
︑
ま
さ
に
十
万
億
に
勝
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る

と
︒
こ
の
中
で
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
い
え
ば
︑
極
楽
世
界
に
入
っ
て
そ
の
辺
地
に
あ
る
の
を
︑
個
別
に
そ
の
地
と
し
て
指
示
し
て
い
る
︒
ゆ
え
に
こ
の
そ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
三
一
Z
○底

生

○寛
○浄

衆
生
生

[
○底

耶

○寛
○浄

乎

問
ふ
︒
懈
慢
を
説
き
て

修
不
殺
業

と
云
ふ
︒

此
の
福
報
有
る
を
も
て
無
量
壽
國
に
生
ず(34
)

と
Z
︒
︿
云
云
﹀
豈
に
生
じ
已
り
て
復
た
更
に
生
ず
る
こ
と
を
得
ん
や
[
︒
︻
問
︼
問
う
︒
懈
慢
を
説
い
て

修
不
殺
業

と
い
う
︒

こ
の
福
報
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽
に
往
生
す
る

云
々
と
︒
ど
う
し
て
︹
極
楽
︵
辺
地
︶
︺
に
生
ま
れ
た
︹
後
に
︺
ま
た
さ
ら
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
\

如
大
乗
玄
云
蓮
華
中
退
大
心
出
生
之
後
取
小
果
也

○寛
○浄

欠
く

答
ふ
︒
胎
よ
り
出
づ
る
を
説
き
て
︑
名
づ
け
て
生
と
爲
す
︒

大
乘
玄

に
云
ふ
が
如
き
︑

蓮
華
の
中
に
大
心
を
退
し
て
︑
出
生
の
後
︑
小
果
を
取
る(35
)

と
\
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
胎
か
ら
出
る
こ
と
を
説
い
て
︑
名
付
け
て

生

と
す
る
︒

大
乗
玄
論

に
言
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒

蓮
華
の
中
で
大
菩
提
心
か
ら
退
い
て
︑
出
生
し
た
後
に
小
乗
の
覚
り
を
と
る

と
︒
]
○底

此

○寛
○大
○浄

是

^
○底

也

○大

耳

又
一
義
に
云
く
︑

不
殺
を
修
す
と
は
︑
娑
婆
に
在
る
時
の
慈
心
不
殺
な
り
︒
無
量
壽
國
に
生
ず
と
言
ふ
は
︑
卽
ち
懈
慢
界
な
り
︒
是
れ
無
量
壽
佛
の
國
土
な
れ
ば
な
り
︒
或
は
卽
ち
此
の
]
國
の
人
民
︑
壽
無
量
な
る
が
故
に
無
量
壽
國
と
名
づ
く
︒
卽
ち
不
殺
の
因
を
擧
げ
て
︑
長
壽
の
果
を
顯
す
︒

と
^
︒
ま
た
︑
一
説
に
い
う
︒

不
殺
を
修
め
る
と
い
う
の
は
︑
娑
婆
世
界
に
あ
る
と
き
の
慈
心
不
殺
の
こ
と
で
あ
る
︒
無
量
寿
国
に
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
懈
慢
界
に
で
あ
る
︒
こ
れ
は
無
量
寿
仏
の
国
土
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
す
な
わ
ち
こ
の
国
の
人
々
は
寿
命
が
計
り
知
れ
な
い
の
で
無
量
寿
国
と
名
付
け
る
︒
す
な
わ
ち
不
殺
生
と
い
う
原
因
を
挙
げ
て
︑
長
寿
と
い
う
果
報
を
あ
ら
わ
す
︒

と
︒
_
○底

耶

○寛
○浄
問
ふ
︒
若
し
懈
慢
に
生
じ
て
︑
卽つい
い
て
已
に
阿
彌
陀
國
に
生
ぜ
ば
︑
何
が
故
ぞ
經
に
︵
十
八
丁
左
︶

進
み
て
阿
彌
陀
國
に
生
ず
る
こ
と
能
は
ず

と
言
ふ
や
_
︒
︻
問
︼
問
う
︒
も
し
懈
慢
に
生
ま
れ
る
と
︑
そ
の
と
き
す
で
に
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ど
う
し
て
経
に

さ
ら
に
進
ん
で
阿
弥
陀
国
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
の
か
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
三
二

乎

`
○底

前

○寛
○浄

進

a
○底

更

○寛
○浄

欠
く

答
ふ
︒
邊
地
に
稽
留
し
て
佛
所
に
近
か
ら
ず
︒
故
に

進
み
て
佛
國
に
生
ぜ
ず

と
云
ふ
の
み
︒
胎
宮
を
説
き
て

前
み
て
`
無
量
清
淨
佛
所
に
至
る
こ
と
能
は
ず

と
云
ふ
が
如
し
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
彼
の
國
に
多
く
の
界
地
有
り
︒
印
度
國
の
中
に
更
に
a
多
國
有
る
に
︑
或
は
一
城
を
以
て
國
と
名
づ
く
る
等
の
如
し
︒
衆
寶
國
土
の
一
一
の
界
︑
別
に
し
て
︑
或
は
黄
金
を
地
と
爲
し
︑
白
銀
を
地
と
爲
し
︑
或
は
復
た
二
寶
多
寶
︑
轉
た
共
に
合
成
せ
り
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
辺
地
に
と
ど
ま
っ
て
︑
仏
の
お
ら
れ
る
所
に
は
近
づ
か
な
い
︒
ゆ
え
に

す
す
ん
で
仏
の
国
に
生
ま
れ
な
い

と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
胎
宮
を
説
い
て
︑

さ
ら
に
進
ん
で
阿
弥
陀
仏
の
み
も
と
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
の
と
同
様
で
あ
る
︒
彼
の
国
に
多
く
の
領
域
が
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
印
度
国
の
中
に
さ
ら
に
多
く
の
国
が
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
都
城
一
つ
を
国
と
名
付
け
る
等
の
ご
と
く
で
あ
る
︒
多
く
の
宝
で
で
き
た
国
土
は
︑
一
つ
一
つ
領
域
が
別
で
あ
っ
て
︑
あ
る
い
は
黄
金
を
大
地
と
し
︑
白
銀
を
大
地
と
し
︑
あ
る
い
は
ま
た
︑
二
種
の
宝
・
三
種
以
上
の
宝
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
b
○底

爾

○寛

尒

c
○底

者

○寛
○浄

欠
く

導
和
尚
の
云
く
︑

無
量
の
寶
幢
有
り
て
︑
各
の
一
一
の
界
を
擎
ぐ

と
︒
︿
云
云
﹀
若
し
娑
婆
に
擬
せ
ば
︑
百
億
四
天
下
等
の
如
く
︑
彼
の
國
も
ま
た
爾
b
な
り
︒
但
し
彼
こ
に
は
金
繩
等
を
以
て
こ
れ
を
界
ふ
︒
別
に
輪
圍
山
無
し
︒
︵
十
九
丁
右
︶
此
の
義
に
由
る
が
故
に
︑
彼
の
國
に
生
ず
と
雖
も
︑
ま
た
説
き
て

不
生

と
言
ふ
こ
と
を
得
る
者
c
な
り(36
)
︒
善
導
和
尚
は
い
う
︒

数
限
り
な
い
宝
幢
が
あ
っ
て
︑
各
々
一
つ
一
つ
の
領
域
を
支
え
て
い
る

云
々
と
︒
も
し
︑
娑
婆
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
︑
百
億
の
四
大
洲
等
の
よ
う
で
︑
彼
の
国
も
ま
た
そ
の
通
り
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
は
︑
金
の
縄
等
に
よ
っ
て
こ
れ
を
囲
む
︒
別
に
須
弥
山
の
周
囲
を
囲
む
山
も
無
い
︒
こ
の
解
釈
に
依
る
か
ら
浄
土
へ
往
生
し
て
は
い
る
が
︑
ま
た
説
い
て

往
生
し
て
い
な
い
︵
不
生
︶

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
問
ふ
︒
感
師
の
云
く
︑

佛
の
來
迎
無
き
者
︑
懈
慢
界
に
墮
す(37
)

と
︒
︿
云
云
﹀
而
る
に
胎
生
の
人
は
佛
の
來
迎
有
り
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
是
れ
別
な
る
こ
と
を
︒
何
が
故
ぞ
一
と
爲
す
こ
と
を
得
ん
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
懐
感
禅
師
が
い
う
︒

仏
の
来
迎
が
無
い
者
は
︑
懈
慢
界
に
堕
ち
る

云
々
と
︒
し
か
し
胎
生
の
人
に
は
仏
の
来
迎
が
あ
る
︒
ゆ
え
に
︹
懈
慢
界
と
胎
生
︺
は
別
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
︒
ど
う
し
て
︹
両
者
を
︺
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
答
ふ
︒

平
等
覺
經

に
胎
生
を
説
き
て
云
く
︑

佛
ま
た
︻
答
︼
答
え
る
︒

平
等
覚
経

に
胎
生
を
説
い
て
い
う
︒

仏
は
ま
た
︑

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
三
三
◯100
○底

爾

○寛

尒

◯101
○底

準

○寛
○大
○浄

准

◯102
○底

則

○寛
○浄

即

爾
◯100
の
身
の
諸
の
所
作
を
し
て
︑
自
然
に
こ
れ
を
得
せ
使
む
る
に
は
あ
ら
ず
︒
皆
心
に
自
ら
趣
向
す
︒
道
に
し
て
其
の
城
中
に
入
る(38
)

と
︒
︿
云
云
﹀
此
の
説
文
に
準
◯101
ず
る
に
︑
胎
生
と
懈
慢
と
則
◯102
ち
別
無
し
︒
︿
此
の
界
を
去
る
時
は
︑
實
に
は
佛
の
引
に
由
る
︒
邊
地
に
到
る
時
に
佛
卽
ち
放
捨
す
︒
佛
國
に
至
る
を
以
て
の
故
な
り
︒
﹀
あ
な
た
自
身
の
行
い
に
よ
っ
て
自
然
に
こ
の
︹
果
報
︺
を
得
さ
せ
る
の
で
は
な
い
︒
皆
心
に
思
っ
て
自
ら
趣
く
︒
途
中
で
そ
の
城
の
中
に
入
る

云
々
と
︒
こ
こ
に
説
か
れ
る
文
言
に
従
う
と
︑
胎
生
と
懈
慢
に
区
別
は
な
い
︒
︿
こ
の
︹
娑
婆
世
界
︺
を
去
る
時
は
︑
実
は
仏
の
引
接
に
依
る
︒
辺
地
に
至
っ
た
時
に
仏
は
︹
衆
生
を
︺
解
き
放
つ
︒
仏
の
国
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
﹀
◯103
○底

心
無
疑

○大

心
得
無
疑

◯104
○底

宮
胎

○寛
○浄

受
胎

◯105
○底

乃
除
宮

○寛
○浄

即
除
寶

○大

卽
除
宮

◯106
○底

總

○寛
○浄

惣

◯107
○底

果
失

○寛
○大
○浄

過
失

◯108
○底

湣
一

○大

混
一

◯109
○底

德
失

○寛
○大
○浄

得
失

又
導
和
尚
︑

觀
經
の
疏

に
云
く
︑
︿
第
三
卷
︑
地
想
觀
の
中
の

心
無
疑

◯103
を
釋
す
る
の
文
な
り
︒
﹀

修
因
正
念
に
し
て
︑
疑
︹
ひ
︺
を
雜
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
︒
往
生
を
得
と
雖
も
︑
花
に
含
み
て
未
だ
出
で
ず
︒
或
い
は
︵
十
九
丁
左
︶
邊
界
に
生
れ
︑
或
い
は
宮
胎
◯104
に
墮
す
︒
或
い
は
大
悲
菩
薩
の
︑
開
花
三
昧
に
入
る
に
因
り
て
︑
疑
障
乃
ち
除
こ
り
︑
宮
◯105
花
開
發
し
て
身
相
顯
然
た
り
︒
法
侶
攜
へ
将
き
て
佛
會
に
遊
ば
し
む(39
)
︒

︿
云
云
﹀
今
此
の
文
を
見
る
に
︑
胎
宮
と
懈
慢
と
因
果
雙
べ
擧
ぐ
︒
謂
く
︑
雜
修
の
者
を
ば
名
づ
け
て
懈
慢
と
爲
す
︒
︿

禮
讚

に
云
く
︑

雜
修
不
至
心
な
る
は
千
中
に
一
も
無
し(40
)

と
︒
﹀
疑
は
卽
ち
胎
生
の
因
な
り
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
今

雜
疑

と
言
ふ
は
二
説
を
竝
べ
擧
ぐ
︒
是
れ
二
説
な
り
と
雖
も
︑
湣
合
し
て
一
と
爲
す
︒

含
花
未
出

と
は
︑
總
じ
て
◯106
果
失
◯107
を
擧
ぐ
︒

或
生
邊
界

と
は
卽
ち
懈
慢
な
り
︒

或
墮
宮
胎

と
は
是
れ
疑
心
の
人
な
り
︒
此
れ
ま
た
二
説
を
雙
べ
擧
ぐ
︒
而
れ
ど
も
義
は
湣
じ
て
一
◯108
ま
た
善
導
和
尚
が

観
経
疏

に
い
う
︒
︿
第
三
巻
︵
定
善
義
︶
地
想
観
の
中
の

心
無
疑(41
)

を
解
釈
す
る
文
で
あ
る
︒
﹀

往
生
の
因
を
修
め
る
の
に
正
念
を
保
ち
︑
疑
い
を
ま
じ
え
て
は
い
け
な
い
︒
︹
も
し
疑
い
を
ま
じ
え
れ
ば
︑
︺
浄
土
に
往
生
し
て
も
花
の
中
に
居
て
︑
外
へ
出
ら
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
辺
界
に
生
ま
れ
︑
あ
る
い
は
宮
胎
に
落
ち
る
︒
あ
る
い
は
大
悲
観
音
菩
薩
が
開
花
三
昧
に
入
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
疑
い
と
い
う
障
害
が
取
り
除
か
れ
︑
花
が
開
き
︑
身
体
に
三
十
二
相
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
︒
聖
衆
が
手
を
た
ず
さ
え
導
い
て
︑
仏
の
説
法
の
会
座
に
連
な
ら
せ
る

云
々
と
︒
今
こ
の
文
を
見
る
と
︑
胎
宮
と
懈
慢
と
の
因
果
を
並
べ
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
雑
修
の
者
を
名
づ
け
て
懈
慢
と
す
る
︒
︿

礼
讃

に
い
う
︒

雑
多
な
修
行
に
手
を
出
し
て
心
が
こ
も
ら
な
い
者
は
︑
千
人
の
中
に
一
人
も
往
生
し
な
い

と
︒
﹀
疑
と
す
な
わ
ち
胎
生
の
原
因
で
あ
る
︒
故
に
︑
い
ま

雑
疑

と
い
う
の
は
︑
二
つ
の
説
︵
雑
修
と
疑
心
︶
を
並
べ
て
挙
げ
て
お
り
︑
ま
た
二
つ
の
説
で
あ
っ
て
も
︑
合
わ
せ
て
一
つ
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
︒

含
花
未
出

と
は
︑
ま
と
め
て
︹
極
楽
往
生
の
︺
果
報
の
短
所
を
挙
げ
る
︒

或
生
辺
界

と
は
︑
す
な
は
わ
ち
懈
慢
の
人
で
あ
る
︒

或
堕
宮
胎

と
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
三
四
な
り
︒

雖
得
往
生

と
言
ふ
は
︑
卽
ち
懈
慢
︑
︵
廿
丁
右
︶
既
に
極
樂
に
生
ず
る
こ
と
を
顯
す
︒
若
し
爾
ら
ば
︑
先
賢
既
に
自
ら
懈
慢
の
德
失
◯109
を
辨
ず
︒
末
學
更
に
往
生
の
難
易
に
迷
ふ
こ
と
な
か
れ
︒
は
疑
心
の
人
で
あ
る
︒
こ
れ
も
ま
た
二
つ
の
説
を
並
べ
て
挙
げ
て
い
る
︒
そ
う
で
は
あ
る
が
︑
意
味
は
混
合
し
て
一
つ
で
あ
る
︒

雖
得
往
生

と
い
う
の
は
︑
つ
ま
り
懈
慢
︹
の
人
︺
が
︑
す
で
に
極
楽
に
往
生
し
て
い
る
こ
と
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
先
賢
︵
善
導
和
尚
︶
は
明
ら
か
に
自
ら
懈
慢
の
長
所
・
短
所
を
述
べ
て
い
る
︒
後
学
の
者
は
︑
決
し
て
往
生
の
難
易
に
迷
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
◯110
○底

體

○寛

躰

◯111
○底

礙

○寛
○浄

碍

◯112
○底

忽
感

○寛

忽
何
感

◯113
○底

耶

○寛
○浄

乎

問
ふ
︒
經
に
極
樂
の
衆
生
の
相
を
説
き
て
云
く
︑

皆
自
然
虚
無
の
身
︑
無
極
の
體
◯110
を
受
く
︒
咸
く
同
じ
く
一
類
に
し
て
人
に
非
ず
︑
天
に
非
ず
︑
形
︑
相
好
を
具
し
て
︑
佛
の
如
く
に
し
て
異
な
る
こ
と
無
く
︑
身
︑
神
通
を
帶
し
て
︑
自
在
無
礙
◯111
な
り(42
)

と
︒
今
の
凡
夫
の
如
き
は
︑
久
し
く
相
好
の
業
を
修
せ
ず
︒
何
に
由
り
て
か
忽
ち
に
諸
相
を
備
へ
ん
︒
又
四
禪
定
を
修
習
せ
ず
︒
何
ぞ
能
く
速
か
に
神
通
を
得
ん
︒
又
彼
の
衆
生
は
壽
︑
虚
空
に
等
し
︒
自
ら
別
願
に
非
ざ
れ
ば
中
夭
有
る
こ
と
無
し
︒
今
の
衆
生
の
如
き
は
淨
戒
を
修
せ
ず
︑
生
命
を
護
ら
ず
︒
何
ぞ
忽
ち
に
其
の
報
を
感
◯112
ぜ
ん
や
◯113
︒
︻
問
︼
問
う
︒
経
に
極
楽
の
衆
生
の
あ
り
さ
ま
を
説
い
て
い
う
︒

皆
︑
自
然
で
虚
無
の
身
︑
極
ま
り
の
な
い
体
を
授
か
る
︒
こ
と
ご
と
く
同
一
の
類
で
︑
人
で
も
な
く
︑
天
で
も
な
い
︒
身
体
に
は
相
好
を
具
え
て
仏
の
よ
う
で
あ
っ
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
無
く
︑
身
に
は
神
通
力
を
帯
び
︑
自
在
で
さ
ま
た
げ
が
な
い

と
︒
現
今
の
凡
夫
の
ご
と
き
は
︑
永
ら
く
三
十
二
相
を
備
え
る
た
め
の
行
を
修
め
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ど
う
し
て
た
ち
ま
ち
に
多
く
の
相
を
備
え
ら
れ
よ
う
か
︒
ま
た
︑
四
禅
定
を
修
し
た
こ
と
も
な
い
︒
ど
う
し
て
速
や
か
に
神
通
力
を
得
ら
れ
よ
う
か(44
)
︒
ま
た
︹
極
楽
の
︺
衆
生
は
︑
寿
命
が
虚
空
の
よ
う
に
限
り
が
な
い
︒
自
ら
個
別
に
立
て
た
誓
願(45
)
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
途
中
で
死
ぬ
こ
と
は
無
い
︒
現
今
の
衆
生
は
浄
ら
か
な
戒
を
修
め
ず
︑
︹
他
者
の
︺
命
を
守
る
こ
と
も
な
い
︵
不
殺
生
戒
を
保
つ
こ
と
が
な
い
︶
︒
ど
う
し
て
た
ち
ま
ち
に
そ
︹
の
長
寿
︺
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
◯114
○底

云

○寛
○浄

欠
く

答
ふ
︒
︵
廿
丁
左
︶
迦
才
の
云
く
︑

是
れ
化
生
の
處
に
し
て
極
玅
に
非
ず(43
)

と
︒
︿
云
云
﹀
意
の
云
く
◯114
︑
此
の
方
ま
た
化
生
有
り
︒
故
に
極
玅
に
非
ず
︒
是
れ
化
生
な
る
を
以
て
︻
答
︼
答
え
る
︒
迦
才
が
い
う
︒

こ
の
︹
極
楽
は
︺
衆
生
が
化
生
す
る
場
所
で
あ
っ
て
も
極
め
て
勝
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い

云
々
と
︒
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
以
下
の
通
り
︒
こ
の
娑
婆
世
界
に
も
ま
た
化
生
が
あ
る
︒
故
に

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
三
五
の
故
に

自
然

と
云
ふ
︒
︹
化
生
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
極
楽
は
︺
極
め
て
勝
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
化
生
で
あ
る
か
ら

自
然

と
い
う
の
で
あ
る
︒
◯115
○底

諸

○寛
○浄

説

◯116
○底

身
色

○寛
○浄

色
身

◯117
○底

爾

○寛

尒

◯118
○底

浄

○寛
○浄

常

◯119
○底

浄

○寛
○浄

常

又
佛
を
念
ず
る
に
由
る
が
故
に
相
好
身
及
び
無
量
壽
を
具
す
︒
諸
◯115
の
天
子
初
生
の
時
始
め
て
見
る
所
の
者
︑
便
ち
身
色
◯116
を
成
ぜ
る
が
如
し
︒
行
者
も
ま
た
爾
◯117
な
り
︒
始
め
て
佛
法
に
入
り
て
︑
淨
土
の
教
へ
を
聞
き
て
︑
佛
如
來
の
常
我
の
德
を
念
じ
て
淨
業
を
起
せ
ば
︑
便
ち
淨
土
を
得
︑
佛
の
究
境
の
常
・
樂
・
我
・
淨(46
)
◯118
に
似
た
り
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
西
方
と
此
土
と
に
其
の
四
榮(47
)
と
四
枯(48
)
と
有
り
︒
四
枯
と
は
是
れ
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
淨
な
り
︒
四
榮
と
は
︑
卽
ち
是
れ
常
・
樂
・
我
・
淨
◯119
な
り
︒
ま
た
︑
仏
を
念
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
三
十
二
相
八
十
種
好(49
)
を
具
え
た
身
体
や
量
り
知
れ
な
い
命(50
)
を
具
え
る
︒
天
の
子
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
と
き
︑
初
め
て
目
撃
さ
れ
る
と
︑
す
な
わ
ち
︹
す
ば
ら
し
い
︺
身
体
の
姿
を
具
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
︹
仏
を
念
じ
て
極
楽
へ
往
生
す
る
︺
行
者
も
ま
た
こ
の
通
り
で
あ
る
︒
初
め
て
仏
門
に
入
っ
て
︑
浄
土
の
教
え
を
聞
き
︑
仏
・
如
来
の
常
・
我
の
徳
を
念
じ
て
︑
浄
ら
か
な
修
行
を
積
め
ば
︑
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
へ
往
生
で
き
︑
仏
の
究
極
の
境
地
で
あ
る
常
・
楽
・
我
・
浄
に
似
た
者
と
な
る
︒
ま
さ
に
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
西
方
と
︑
此
の
国
土
︵
娑
婆
世
界
︶
と
に
そ
れ
ぞ
れ
四
栄
と
四
枯
と
が
あ
る
︒
四
枯
と
は
︑
無
常
・
苦
・
無
我
・
不
浄
で
あ
る
︒
四
栄
と
は
︑
す
な
わ
ち
常
・
楽
・
我
・
浄
で
あ
る
︒
夫
れ
娑
婆
世
界
は
一
期
の
︵
廿
一
丁
右
︶
壽
命
︑
猶
ほ
し
電
光
の
如
し
︒
彼
土
の
衆
生
は
芥
城
を
日
夜
と
爲
し
︑
塵
沙
を
大
期
と
爲
す
︒
故
に
此
の
土
を
ば
無
常
の
境
と
爲
し
︑
彼
の
國
を
ば
常
住
の
處
と
爲
す
︒
そ
も
そ
も
娑
婆
世
界
で
は
︑
一
生
涯
の
寿
命
は
稲
妻
の
よ
う
に
短
い
︒
極
楽
の
衆
生
は
芥
子
粒
で
都
城(51
)
を
満
た
す
ほ
ど
の
年
月
を
一
昼
夜
と
し
︑
︹
世
尊
の
︺
細
か
な
砂
の
数
ほ
ど
の
年
月
を
一
生
涯
と
す
る
︒
故
に
こ
の
土
︵
娑
婆
世
界
︶
を
無
常
の
境
涯
と
し
︑
極
楽
浄
土
を
常
住
の
所
と
す
る
︒
◯120
○底

則

○寛
○浄

即

◯121
○底

則

○寛
○浄
又
此
の
方
の
中
に
は
衆
苦
充
滿
し
て
甚
だ
怖
畏
す
べ
し
︒
現
に
は
則
◯120
ち
八
苦
︑
此
の
身
を
逼
め
︑
後
に
は
則
◯121
ち
三
途
︑
我
が
報
を
迎
ふ
︒
貴
賤
簡
ぶ
こ
と
無
く
︑
賢
愚
同
然
な
り
︒
彼
の
土
の
衆
生
は
衆
苦
有
る
こ
と
無
く
︑
但
だ
諸
樂
を
ま
た
︑
こ
の
娑
婆
世
界
の
中
に
は
多
く
の
苦
が
充
満
し
て
︑
大
変
恐
ろ
し
い
︒
現
世
で
は
八
苦
が
こ
の
身
に
迫
り
︑
来
世
で
は
三
途
が
我
が
身
を
待
ち
構
え
る
︒
身
分
の
貴
賤
を
選
ぶ
こ
と
な
く
︑
賢
者
も
愚
鈍
な
者
も
同
じ
で
あ
る
︒
か
の
極
楽
の
衆
生
に
は
諸
々
の
苦
が
無
く
︑
諸
々
の
楽
の
み
を
︹
身
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
三
六

即

◯122
○底

亦

○寛
○浄

是

受
く
︒
溫
和
な
る
は
是
れ
︑
春
の
花
鳥
︑
目
を
悦
ば
し
め
︑
清
凉
な
る
は
︑
ま
た
◯122
秋
の
風
水
︑
情
に
適
ふ
︒
法
音
耳
に
在
り
︑
法
喜
胸
に
滿
つ
︒
彼
こ
は
樂
︑
此
こ
は
苦
︒
同
日
に
も
こ
れ
を
言
は
ん
や
︒
に
︺
受
け
る
︒
温
和
で
あ
る
の
は
春
の
花
や
鳥
が
目
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
で
あ
り
︑
清
凉
で
あ
る
の
は
秋
の
風
や
水
が
心
を
和
ま
せ
る
よ
う
で
あ
る
︒
説
か
れ
た
教
え
は
耳
に
入
り
︑
教
え
に
よ
っ
て
起
こ
る
喜
び
は
胸
に
満
ち
溢
れ
る
︒
浄
土
は
楽
︑
娑
婆
は
苦
︒
ど
う
し
て
同
日
の
論
で
あ
ろ
う
か
︒
◯123
○底

礙

○寛
○浄

碍

又
此
土
の
衆
生
は
︑
身
心
累
礙
◯123
し
て
皆
自
在
に
非
ず
︒
歩
は
咫
尺
の
中
に
勞
ら
ひ
︑
心
は
瞬
息
の
︵
廿
一
丁
左
︶
外
に
闇
し
︒
衣
は
女
功
を
盡
し
︑
饍
は
夫
力
を
費
す
︒
諸
の
施
爲
す
る
所
︑
勞
多
く
し
て
果
少
な
し
︒
彼
土
の
衆
生
は
坐(52
)
し
な
が
ら
寶
薹
に
乘
じ
て
上
︑
虚
空
に
昇
り
︑
朝
に
は
恒
沙
の
佛
刹
に
飛
び
て
︑
俄
に
七
寶
の
樹
下
に
歸
り
︑
浴
池
は
塵
勞
を
洗
ひ
て
淺
深
念
に
隨
ひ
︑
香
飯
は
道
味
を
進
め
て
早
晩
︑
意
に
任
す
︒
凡
そ
物
を
歴
︑
事
に
觸
れ
て
自
在
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
︒
彼
の
我
と
此
の
無
我
と
︑
思
ひ
て
こ
れ
を
辨
ず
べ
し
︒
ま
た
︑
娑
婆
の
衆
生
は
︑
身
も
心
も
妨
げ
と
な
っ
て
ま
っ
た
く
自
在
で
は
な
い
︒
少
し
進
む
に
も
苦
労
し
︑
心
は
一
瞬
先
も
知
る
こ
と
が
な
い
︒
衣
を
得
る
た
め
に
は
女
が
技
を
尽
く
し
︑
食
事
を
得
る
た
め
に
は
男
が
力
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
あ
ら
ゆ
る
行
い
は
労
多
く
し
て
果
報
は
少
な
い
︒
か
の
極
楽
浄
土
の
衆
生
は
︑
坐
っ
た
ま
ま
宝
の
台
座
に
乗
っ
て
虚
空
へ
上
昇
し
︑
朝
に
は
︑
無
数
の
仏
国
土
に
飛
ん
で
︑
に
わ
か
に
七
宝
の
樹
の
下
に
帰
る
︒
沐
す
る
池
は
煩
悩
を
洗
っ
て
︑
浅
い
深
い
も
思
い
通
り
で
あ
る
︒
か
ぐ
わ
し
い
食
事
は
︑
覚
り
の
味
を
増
進
さ
せ
早
い
遅
い
も
意
の
ま
ま
で
あ
る
︒
い
か
な
る
対
象
を
取
り
︑
事
物
に
触
れ
て
も
自
在
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
浄
土
の
我
と
娑
婆
の
無
我
と
を
よ
く
考
え
て
区
別
せ
よ
︒
◯124
○底

界

○寛
○大
○浄

堺

◯125
○底

則

○寛
○浄

即

◯126
○底

坦

○寛

恒

◯127
○底

萬

○寛
又
︑
此
の
方
は
則
ち
人
身
の
三
十
六
物
︑
臰
弊
比
ひ
無
し
︒
天
下(53
)
百
億(54
)
の
界
◯124
︑
滓
穢
充
滿
す
︒
彼
の
土
の
衆
生
は
身
色
光
淨
に
し
て
︑
表
裏
鮮
潔
な
り
︒
外
器
は
則
◯125
ち
璢
璃
の
庭
坦
◯126
か
に
︑
摩
尼
の
水
清
く
︑
宮
殿
寶
林
萬
◯127
物
清
淨
な
り
︒
︵
廿
二
丁
右
︶
彼
の
淨
と
此
の
穢
と
對
し
て
識
ら
ざ
ら
ん
や
︒
既
に

淨
土

と
云
ひ
︑
又

極
樂

と
名
づ
く
︒
樂
淨
︑
名
に
顯
◯128
は
る
︒
何
ぞ
其
の
義
を
尋
ね
ん
︒
壽
を

無
量

と
曰
ふ
︒
身
是
れ
自
在
な
り
︒
常
我
體
◯129
に
備
ふ
︒
誰
か
彼
ま
た
︑
こ
の
娑
婆
世
界
は
人
間
の
身
体
の
三
十
六
物(55
)
が
不
浄
で
あ
る
こ
と
に
は
比
べ
る
べ
き
も
の
が
な
い
︒
︹
四
大
洲
︺
百
億
の
集
ま
っ
た
境
界
に
は
︑
汚
物
が
充
満
し
て
い
る
︒
か
の
極
楽
浄
土
の
衆
生
は
︑
身
体
の
色
が
輝
き
清
ら
か
で
︑
表
面
も
内
面
も
清
潔
で
あ
る
︒
環
境
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
瑠
璃
の
庭
は
平
ら
で
︑
宝
珠
の
水
は
清
く
︑
宮
殿
や
宝
林
等
の
あ
ら
ゆ
る
物
が
清
浄
で
あ
る
︒
か
の
極
楽
浄
土
の
浄
と
︑
娑
婆
の
穢
を
相
対
さ
せ
て
区
別
で
き
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
︒
現
に

浄
土

と
い
い
︑
ま
た

極
楽

と
名
付
け
る
︒
安
楽
さ
と
清
浄
さ
と
は
名
称
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
ど
う
し
て
こ
の

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
三
七

万

◯128
○底

顯

○寛
○浄

題

◯129
○底

體

○寛

躰

の
德
に
迷
は
ん
︒
四
枯
四
榮
︑
猒
ふ
べ
く
欣
ふ
べ
し
︒
淨
業
此
れ
に
因
り
て
︑
必
ず
成
就
す
る
こ
と
を
得
︒
此
の
淨
業
に
由
り
て
果
報
ま
た
淨
な
り
︒
此
れ
は
是
れ
佛
に
近
づ
く
が
故
に
佛
の
四
德
に
似
た
り
︒
意
味
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
︒
寿
命
を

無
量

と
い
う
︒
身
体
は
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
︒
常
︹
の
徳
も
︺
我
︹
の
徳
も
︺
体
に
備
わ
っ
て
い
る
︒
誰
が
か
の
極
楽
の
功
徳
に
迷
お
う
か
︒
四
枯
を
厭
い
︑
四
栄
を
願
う
べ
き
で
あ
る
︒
浄
業
は
こ
れ
に
よ
っ
て
必
ず
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
浄
業
に
依
る
か
ら
果
報
も
ま
た
浄
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
仏
に
近
い
の
で
仏
の
四
徳
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
︒
◯130
○底

如

○寛
○浄

欠
く

◯131
○底

耶

○寛
○浄

乎

然
る
に
復
た
疑
心
胎
生
の
人
は
初
生
の
時
︑
所
受
の
境
界
︑
或
は
第
二
の
忉
利
天
の
如
く
◯130
︑
夜
摩
天
の
宮
殿
に
處
す
る
が
如
し
︒
︿
夜
摩
天
と
は
︑

無
量
壽
會(56
)

の
文
に
見
え
た
り
︒
﹀
世
俗
の
凡
夫
︑
豈
に
分
に
非
ざ
ら
ん
や
◯131
︒
と
こ
ろ
で
︑
ま
た
疑
心
胎
生
の
人
は
︑
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
と
き
︑
享
受
す
る
感
官
の
対
象
は
︑
あ
る
時
は
第
二
忉
利
天
の
よ
う
で
︑
夜
摩
天
の
宮
殿
に
住
む
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
︿
夜
摩
天
と
は
︑

無
量
寿
会

の
文
に
見
ら
れ
る
︒
﹀
世
俗
の
凡
夫
で
あ
っ
て
も
︑
ど
う
し
て
そ
の
分
際
で
は
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
◯132
○底

之

○寛
○浄

欠
く

◯133
○底

云

○寛
○浄

者

第
三
に
昇
道
決
定
と
は
︑

雙
卷
經

に
云
く
︑

惡
趣
︑
自
然
に
閉
ぢ
︑
昇
︵
廿
二
丁
左
︶
道
︑
窮
極
無
し(57
)

と
︒
︿
云
云
﹀
若
し
彼
の
國
に
生
ず
れ
ば
︑
娑
婆
の
五
道
︑
自
然
に
こ
れ
を
離
る
︒
五
道
の
因
を
離
る
る
故
に

閉

と
云
ふ
︒
道
を
得
る
こ
と
深
廣
な
る
故
に

無
極

と
云
ふ
︒
又
︑
纔
か
に
其
の
地
に
託
す
れ
ば
︑
便
ち
不
退
を
得
︒
故
に

雙
卷
經

に
云
く
︑

其
れ
衆
生
有
り
て
彼
の
國
に
生
ず
れ
ば
︑
皆
悉
く
正
定
の
◯132
聚
に
住
す(58
)

と
︒
︿
云
云
﹀
正
定
は
卽
ち
是
れ
不
退
の
異
名
な
り
︒
又
︑

小
經

に
云
く
◯133
︑

阿
彌
陀
佛
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
◯134
︑
皆
阿
耨
菩
提
を
退
轉
せ
ざ
る
こ
と
を
得(59
)

と
︒
︿
云
云
﹀
第
三
に
昇
道
決
定
と
は
︑

無
量
寿
経

に
い
う
︒

悪
趣
へ
の
道
は
自
然
に
閉
じ
︑
覚
り
へ
の
道
を
昇
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
は
極
ま
り
が
な
い

云
々
と
︒
も
し
か
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
︑
娑
婆
世
界
の
五
道
を
自
然
に
離
れ
る
︒
五
道
の
因
を
離
れ
る
の
で

閉

と
い
い
︑
修
行
道
を
得
る
こ
と
は
深
く
広
い
の
で

無
極

︵
極
ま
り
が
な
い
︶
と
い
う
︒
ま
た
一
旦
そ
の
地
に
往
生
し
さ
え
す
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
不
退
の
位
を
得
る
︒
ゆ
え
に

無
量
寿
経

に
い
う
︒

衆
生
が
い
て
︑
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
︑
み
な
こ
と
ご
と
く
︑
必
ず
覚
り
を
得
る
人
々
の
集
団
に
住
す
る

云
々
と
︒

正
定

と
は
︑
す
な
わ
ち
不
退
の
異
名
で
あ
る
︒
ま
た

阿
弥
陀
経

に
い
う
︒

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
思
う
者
は
︑
皆
︑
無
上
正
等
菩
提
に
向
か
っ
て
退
く
こ
と
が
な
い
位
に
入
る
こ
と
が
出
来
る

云
々
と
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
三
八
◯134
○底

皆

○寛
○浄

即

◯135
○底

準

○寛
○大
○浄

准

◯136
○底

決
定
菩
提

○大

決
定
菩
提
乎

◯137
○底

則

○寛
○浄

即

此
等
の
文
に
準
ず
る
◯135
に
︑
彼
の
土
の
衆
生
は
決
定
し
て
無
上
菩
提
を
成
就
す
︒
豈
に
唯
彼
の
土
に
し
て
菩
提
を
決
定
す
る
の
み
な
ら
ん
や
◯136
︒
卽
ち
此
の
界
の
中
に
し
て
︑
已
に
決
定
を
得
︒
然
る
所
以
は
︑
彼
の
國
に
生
ず
る
者
は
︑
壽
︵
廿
三
丁
右
︶
命
無
量
に
し
て
︑
卽
ち
生
ず
れ
ば
︑
必
ず
一
生
補
處
に
至
る
︒
︿
本
願
に
見
え
た
り
︒
﹀
此
の
世
界
に
淨
土
を
求
む
る
者
︑
決
定
し
て
往
生
す
る
が
故
に
ま
た
不
退
な
り
︒
初
心
の
菩
薩
︑
若
し
此
の
界
に
住
す
れ
ば
︑
大
菩
提
に
於
て
則
ち
◯137
決
定
せ
ず
︒
こ
れ
ら
の
経
文
に
従
う
と
︑
極
楽
浄
土
の
衆
生
は
︑
必
ず
こ
の
上
な
い
覚
り
を
成
就
す
る
︒
ど
う
し
て
た
だ
極
楽
浄
土
に
お
い
て
︑
覚
り
を
決
定
す
る
の
み
で
あ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
︑
す
で
に
決
定
を
得
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
者
は
︑
寿
命
が
計
り
知
れ
ず
︑
往
生
す
る
と
︑
必
ず
一
生
補
処
に
至
る
か
ら
で
あ
る
︒
︿
本
願
に
み
ら
れ
る(60
)
︒
﹀
こ
の
︹
娑
婆
︺
世
界
に
お
い
て
浄
土
を
求
め
る
者
は
︑
必
ず
往
生
す
る
の
で
ま
た
不
退
で
あ
る
︒
初
心
の
菩
薩
は
︑
も
し
こ
の
世
界
に
居
れ
ば
︑
大
菩
提
が
決
定
し
て
は
い
な
い
︒
故
に

起
信
論

に
云
く
︑

初
學
の
人
は
退
失
を
恐
怖
る
︒
淨
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
︑
終
に
退
有
る
こ
と
無
し
︒
常
に
佛
を
見
る
が
故
に(61
)
︒

︿
取
意
﹀
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
經
に
言
く
︑

生
ぜ
ん
と
願
欲
す
る
時
︑
已
に
不
退
な
れ
ば
決
定
し
て
ま
さ
に
不
退
の
處
に
生
ず
べ
し(62
)
︒

ゆ
え
に

大
乗
起
信
論

に
い
う
︒

初
学
の
人
は
︑
退
失
を
恐
れ
る
︒
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
︑
永
遠
に
退
失
す
る
こ
と
は
な
い
︒
常
に
仏
を
見
る
か
ら
で
あ
る

と
︒
︿
取
意
﹀
︹
こ
の
よ
う
に
︺
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
経
に
は
︑

往
生
し
た
い
と
願
い
欲
す
る
と
き
︑
す
で
に
不
退
で
あ
る
か
ら
︑
必
ず
不
退
の
場
所
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う

と
説
か
れ
て
い
る
︒
◯138
○底

已

○大
故
に

稱
讃
淨
土
經

に
云
く
︑

如
説
に
行
ず
る
者
は
︑
一
切
定
ん
で
阿
耨
菩
提
に
於
て
不
退
轉
を
得
︒
一
切
定
ん
で
極
樂
世
界
に
生
ず(63
)

と
︒
︿
略
鈔
﹀
又

觀
經

に
説
か
く
︑

下
品
生
の
人
︑
彼
の
國
に
生
じ
已
り
て
◯138
︑
七
七
︵
廿
三
ゆ
え
に

称
讃
浄
土
経

に
い
う
︒

︹
仏
の
︺
説
か
れ
た
通
り
に
修
行
す
る
者
は
皆
︑
必
ず
無
上
正
等
菩
提
に
つ
い
て
不
退
転
を
得
る
︒
皆
︑
必
ず
極
楽
世
界
に
往
生
す
る

と
︒
︿
略
鈔
﹀
ま
た

観
経

に
説
く
︒

下
品
︹
上
︺
生
の
人
は
︑
極
楽
浄
土
に
往
生
し
終
わ
っ
て
︑
七
七
日
経
っ
た
後
︑

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
三
九

已
或

丁
左
︶
日
に
し
て
蓮
華
乃
ち
敷
け
︑
觀
世
音
に
遇
ひ
て
菩
提
心
を
發
し
︑
十
小
劫
を
經
て
ま
さ
に
初
地
に
入
る(64
)

と
︒
︿
淨
影
釋
し
て
云
く
︑

彼
の
土
の
三
小
劫
は
︑
此
の
方
の
一
阿
僧
祇
劫
に
當
る(65
)

と
︒
而
る
に
十
小
劫
と
は
︑
良
に
極
め
て
長
し
︒
﹀
或
い
は
︑
六
劫
を
經
て
蓮
華
乃
ち
敷
け
︑
法
を
聞
き
て
發
心
す
︒
︿
種
性
地(66
)
の
發
心
な
り
︒
﹀
或
い
は
︑
十
二
大
劫
に
花
開
け
︑
法
を
聞
き
て
菩
提
心
を
發
す
︒
︿
發
心
︑
前
に
同
じ
︒
此
の
三
は
卽
ち
是
れ
下
品
の
三
生
な
り
︒
﹀
蓮
の
花
が
開
い
て
︑
観
世
音
菩
薩
に
会
っ
て
︑
菩
提
心
を
発
し
︑
十
小
劫
を
経
て
︹
菩
薩
の
︺
初
地
に
入
る

と
︒
︿
浄
影
︵
y
遠
︶
が
解
釈
し
て
い
う
︒

極
楽
浄
土
の
三
小
劫
は
︑
こ
の
娑
婆
世
界
の
一
阿
僧
祇
劫
に
あ
た
る

と
︒
一
方
︑
十
小
劫
と
は
実
に
極
め
て
長
い
︒
﹀
あ
る
い
は
︑
六
劫
を
経
て
蓮
華
が
開
き
︑
法
を
聞
い
て
発
心
す
る
︒
︿
種
性
地
の
発
心
で
あ
る
︒
﹀
あ
る
い
は
︹
下
品
下
生
で
は
︺
十
二
大
劫
に
蓮
華
が
開
い
て
︑
教
え
を
聞
い
て
菩
提
心
を
お
こ
す
︒
︿
発
心
は
前
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
三
つ
は
す
な
わ
ち
下
品
の
三
生
で
あ
る
︒
﹀
◯139
○底

非
分

○大

非
分
乎

此
等
の
衆
生
︑
彼
の
國
に
生
じ
已
り
て
︑
經
久
に
乃
ち
大
菩
提
心
を
發
し
︑
不
退
の
位
に
入
る
︒
世
俗
の
凡
夫
︑
常
没
の
類
︑
寧
ぞ
中
に
於
て
自
ら
分
に
非
ず
と
憚
る
べ
け
ん
や
◯139
︒
こ
れ
ら
の
衆
生
は
極
楽
浄
土
に
往
生
し
終
わ
っ
て
︑
長
い
時
間
を
経
て
大
菩
提
心
を
お
こ
し
︑
不
退
の
位
に
入
る
︒
世
俗
の
凡
夫
で
︑
常
に
迷
い
の
世
界
に
沈
ん
で
い
る
者
達
で
あ
っ
て
も
︑
ど
う
し
て
自
ら
そ
の
分
際
で
は
な
い
と
考
え
て
︑
気
兼
ね
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
◯140
○底

國
土

○寛
○浄

世
界

◯141
○底

往
生
論
註

○寛
○大
○浄

往
生
論
注

◯142
○底

問

○寛
○大
○浄

欠
く

◯143
○底

耶

○寛
○浄

乎

故
に

觀
經

に
云
く
︑

亦
︑
未
來
世
の
一
切
の
凡
夫
︑
淨
業
を
修
せ
ん
と
欲
す
る
者
を
し
て
西
方
極
樂
國
土
◯140
に
生
ず
る
こ
と
を
得
せ
し
む(67
)

︿
云
云
﹀
︒
龍
樹
・
天
親
︵
廿
四
丁
右
︶
竝
び
に
一
切
衆
生
と
︑
共
に
極
樂
に
生
ぜ
ん
と
勸
む
︒
︿
龍
樹
の

十
二
禮(68
)

︑
天
親
の

往
生
論(69
)

︒
﹀
曇
鸞
法
師
の

往
生
論
の
註

◯141
に
云
く
︑

問
ふ
◯142
︒
廻
向
章
の
中
に

普
共
諸
衆
生
往
生
安
樂
國

と
言
ふ
は
︑
此
れ
何
等
の
衆
生
と
共
な
る
こ
と
を
指
す
や
◯143
︒
答
ふ
︒

無
量
壽
經

に
云
く
︑
諸
有
る
衆
生
︑
其
の
名
號
を
聞
き
て
︑
信
心
歡
喜
し
︑
乃
至
一
念
︑
至
心
に
廻
向
し
て
︑
彼
の
國
に
生
ぜ
ん
と
故
に

観
経

に
い
う
︒

ま
た
未
来
世
の
す
べ
て
の
凡
夫
で
︑
浄
業
を
修
め
よ
う
と
す
る
者
を
︑
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
よ
う
に
さ
せ
る

云
々
と
︒
龍
樹
も
天
親
も
︑
す
べ
て
の
衆
生
と
共
に
極
楽
へ
往
生
し
よ
う
と
勧
め
て
い
る
︒
︿
龍
樹
の

十
二
礼

︑
天
親
の

往
生
論

︒
﹀
曇
鸞
法
師
の

往
生
論
註

に
い
う
︒

︻
問
︼
問
う
︒
廻
向
章
の
中
に

普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん

と
い
わ
れ
た
の
は
︑
ど
の
よ
う
な
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
と
い
う
の
か
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒

無
量
寿
経

に
い
う
︒

あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
︑
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
い
て
︑
信
じ
歓
喜
し
︑
最
低
一
念
︑
心
を
込
め
て
廻
向
し
︑
極
楽
国
に
往
生
し
た
い
と
願
う
と
︑
往
生
を
得
て
不
退
転
の
位
に
入
る
︒
し
か
し
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
と
仏
の
教
法
を
謗
る
者
と
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
四
〇
◯144
○底

一
切

○大

一
切
之

◯145
○底

外
凡
夫

○大

外
道
凡
夫

願
ず
れ
ば
︑
卽
ち
往
生
を
得
て
不
退
轉
に
住
す
︒
唯
五
逆
に
し
て
正
法
を
誹
謗
す
る
を
ば
除
く(70
)

と
︒
此
を
案
じ
て
言
く
︑
一
切
の
◯144
外
凡
夫
◯145
の
人
︑
皆
往
生
を
得
︒
を
除
く

と
︒
こ
れ
ら
を
考
察
し
て
い
う
︒
す
べ
て
の
外
凡
位
の
者
で
あ
っ
て
も
皆
往
生
が
で
き
る
と
︒
◯146
○底

下
下
品

○大

下
品

◯147
○底

頃

○寛

項

◯148
○底

金
蓮
華

○大

金
色
蓮
花

◯149
○底

則

○寛
○浄

即

◯150
○底

註
文

○寛
○浄

注
文

○大

經
文

又

觀
無
量
壽
經

の

下
下
品
◯146
生
の
如
き
は
︑
或
い
は
衆
生
有
り
て
不
善
の
業
た
る
五
逆
十
惡
を
作
り
︑
諸
の
不
善
を
具
す
︒
︵
廿
四
丁
左
︶
此
の
如
き
の
愚
人
︑
惡
業
を
以
て
の
故
に
︑
應
に
惡
道
に
墮
し
︑
多
劫
を
逕
歴
し
て
苦
を
受
く
る
こ
と
窮
ま
り
無
か
る
べ
し
︒
此
の
如
き
の
愚
人
︑
命
終
の
時
に
臨
ん
で
善
知
識
に
遇
ひ
て
︑
十
念
を
具
足
し
て
南
無
無
量
壽
佛
と
稱
す
︒
金
蓮
華
の
︑
猶
し
日
輪
の
如
く
に
し
て
︑
其
の
人
の
前
に
住
す
る
を
見
る
︒
一
念
の
頃
◯147
の
如
く
に
卽
ち
極
樂
世
界
に
往
生
を
得
︒
蓮
華
中
◯148
に
於
て
十
二
大
劫
を
滿
じ
て
蓮
華
︑
方
に
開
く
︒
︿
ま
さ
に
此
れ
を
以
て
五
逆
罪
を
償
ふ
べ
し
︒
﹀
時
に
應
じ
て
則
◯149
ち
菩
提
の
心
を
發
す(71
)

と
︒
此
の
經
を
以
て
證
す
る
に
︑
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
︒
下
品
の
凡
夫
は
︑
但
だ
正
法
を
誹
謗
せ
ず
︑
信
佛
の
因
緣
を
も
つ
て
皆
往
生
を
得
し
む
︒
︿
已
上
︑

註

◯150
の
文
︒
今
一
義
を
案
ず
る
に
︑
五
逆
の
報
果
︑
臨
終
の
時
︑
重
を
轉
じ
て
輕
く
受
く(72
)
︒
謂
く
︑
十
念
の
頃
◯151
︑
身
の
四
大
に
於
て
︑
少
し
く
ま
た
た
と
え
ば

観
無
量
寿
経

の
下
品
下
生
で
は
︑

あ
る
い
は
衆
生
が
あ
っ
て
︑
不
善
の
悪
業
で
あ
る
五
逆
罪
や
十
悪
業
を
犯
し
︑
︹
そ
の
他
︺
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
善
の
行
為
を
行
う
︒
こ
の
よ
う
な
愚
か
な
人
は
︑
悪
業
に
よ
っ
て
︑
当
然
三
悪
道
に
お
ち
て
︑
永
い
間
限
り
な
い
苦
し
み
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
愚
か
な
人
が
命
終
わ
る
時
︑
︹
た
ま
た
ま
︺
善
知
識
に
会
い
︑

南
無
無
量
寿
仏

と
欠
け
る
こ
と
な
く
十
念
を
称
え
る
︒
︹
す
る
と
︺
太
陽
の
よ
う
に
輝
く
金
色
の
蓮
華
が
そ
の
人
の
前
に
留
ま
る
の
を
見
て
︑
一
瞬
に
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
た
だ
ち
に
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
蓮
華
の
中
で
︑
十
二
大
劫
の
時
間
を
経
て
︑
丁
度
そ
の
時
蓮
華
の
花
が
開
く
︒
︿
当
然
こ
れ
に
よ
っ
て
五
逆
罪
を
つ
ぐ
な
う
の
で
あ
る
︒
﹀
相
応
し
い
時
に
す
な
わ
ち
覚
り
を
求
め
る
心
を
発
す

と
︒
こ
の
経
︵

観
経

︶
に
よ
っ
て
証
明
す
る
と
︑
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
︒
下
品
の
凡
夫
は
︑
た
だ
正
法
を
誹
謗
せ
ず
︑
仏
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
な
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
︒
︿
以
上
は

往
生
論
註

の
文
で
あ
る
︒
い
ま
︑
ひ
と
つ
の
解
釈
を
を
考
察
す
る
に
︑
五
逆
罪
の
報
い
に
つ
い
て
は
︑
臨
終
の
時
︑
重
く
受
け
る
べ
き
を
転
換
し
て
軽
く
受
け
る
︒
す
な
わ
ち
︑
十
念
し
て
い
る

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
四
一
◯151
○底

頃

○寛

項

◯152
○底

少

○寛
○大

小

◯152
相
撃
す
る
こ
と
有
り
︒
こ
れ
惡
業
の
果
な
り
︒
若
し
︵
廿
五
丁
右
︶
淨
土
に
生
ず
れ
ば
︑
唯
だ
相
似
の
等
流
果
有
る
の
み
︒
全
く
報
果
無
し
︒
淨
土
の
生
は
極
め
て
清
淨
な
る
を
以
て
の
故
に
︑
更
に
苦
無
き
が
故
に
︒
﹀
時
︑
人
間
の
身
体
の
四
大
種
︵
地
・
水
・
火
・
風
︶
に
お
い
て
︑
若
干
相
打
つ
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
は
悪
業
の
果
報
で
あ
る
︒
も
し
︑
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
︑
等
流
果
に
似
た
果
報
が
あ
る
の
み
で
あ
り
︑
全
く
︹
無
間
地
獄
の
︺
報
い
は
な
い
︒
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
︑
極
め
て
清
浄
で
あ
っ
て
︑
さ
ら
な
る
苦
が
無
い
か
ら
で
あ
る
︒
﹀
◯153
○底

已
前

○寛
○浄

之
前

◯154
○底

總

○寛
○浄

惣

◯155
○底

階
降

○寛
○浄

階
降
心

◯156
○底

意

○寛
○浄

心

◯157
○底

云
云

○大

欠
く

淨
影
釋
し
て
云
く
︑

中
品
下
生
は
是
れ
小
乘
の
中
の
見
道
已
前
◯153
の
世
俗
の
凡
夫
な
り
︒
下
品
の
三
生
は
總
じ
て
◯154
善
趣
及
び
常
没
の
人
に
通
ず
︒
未
だ
道
位
有
ら
ず
︒
階
降
◯155
辨
じ
難
し(73
)
︒

︿
取
意
◯156
︑
畧
鈔
︒
善
趣
の
位
の
中
に
未
だ
決
定
を
得
ず
︒
故
に

未
有
道
位

と
云
ふ
︒
云
云
◯157
︒
﹀
浄
影
寺
︹
y
遠
︺
が
解
釈
し
て
い
う
︒

中
品
下
生
と
い
う
の
は
︑
小
乗
︵
声
聞
︶
の
中
の
︹
無
漏
の
智
y
が
働
く
︺
見
道
以
前
の
世
俗
の
凡
夫
で
あ
る
︒
下
品
の
三
生
は
す
べ
て
善
趣
お
よ
び
迷
い
の
世
界
に
沈
ん
だ
人
に
通
じ
る
︒
ま
だ
︹
聖
者
の
︺
修
行
の
階
位
は
な
い
︒
位
の
上
下
を
述
べ
難
い
︒
︿
取
意
︑
略
鈔
︒
善
趣
の
位
に
対
し
て
も
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
︒
で
あ
る
か
ら

未
有
道
位

と
い
う
︒
云
々
と
︒
﹀
◯158
○底

人

○寛
○浄

欠
く

◯159
○底

下
劣
凡
夫
得
生

○寛
○浄

約
凡
夫
生

嘉
祥
の

疏

に
云
く
︑

善
は
弱
く
果
は
強
し
と
は
︑
下
品
の
人
◯158
は
︑
都
て
善
を
修
せ
ず
し
て
大
果
を
得
る
が
故
に(74
)
︒

云
云
︒
︿
下
劣
の
凡
夫
︑
淨
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
◯159
︑
方
に
乃
ち
始
め
て
大
乘
の
初
心
に
入
る
︒
﹀
吉
蔵
の

観
経
義
疏

に
い
う
︒

善
が
弱
く
︑
果
が
強
い
と
い
う
の
は
︑
下
品
の
人
は
︑
︹
生
涯
︺
全
く
善
を
修
め
ず
に
仏
の
覚
り
を
得
る
か
ら
で
あ
る
︒

云
々
と
︒
︿
下
劣
の
凡
夫
は
︑
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
︑
ま
さ
に
そ
の
時
に
は
じ
め
て
大
乗
の
初
心
の
位
に
入
る
︒
﹀
◯160
○底

曰

○寛
○浄
導
和
尚
の

禮
讃

に
云
く
︑

問
う
て
曰
く
◯160
︑
今
◯161
︑
善
導
和
尚
の

往
生
礼
讃

に
い
う
︒

問
う
て
い
う
︒
今
︑
人
を
勧
め
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
四
二

欠
く

◯161
○底

今
欲

○寛
○大

今
以
欲

◯162
○底

身

○寛
○浄

欠
く

◯163
○底

言

○大

云

人
を
勸
め
て
往
生
せ
し
め
ん
と
欲
せ
ば
︑
未
だ
知
ら
ず
︑
い
か
ん
が
安
心
・
起
行
・
作
業
し
て
定
ん
で
彼
の
國
土
に
往
生
を
得
ん
︒
答
ふ
︒
必
ず
彼
の
國
土
に
往
生
せ
ん
と
欲
せ
ば(75
)
︵
廿
五
丁
左
︶
︑

觀
經

に
説
く
が
如
き
︑
三
心
を
具
す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得
︒
︿
乃
至
﹀
自
身
◯162
は
是
れ
煩
惱
を
具
足
せ
る
凡
夫
︑
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
轉
し
て
火
宅
を
出
で
ず
と
信
知
し
︑
今
彌
陀
の
本
弘
誓
願
︑
及
び
名
號
を
稱
す
る
こ
と
下
十
聲
一
聲
等
に
至
る
ま
で
︑
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
知
し
︑
乃
至
一
念
も
疑
心
有
る
こ
と
無
し
︒
故
に
深
心
と
名
づ
く(76
)
︒

︿
云
云
﹀
既
に

煩
惱
を
具
足
せ
る
凡
夫(77
)

と
言
ふ
◯163
︒
直
だ
是
れ
常
没
世
俗
の
凡
夫
︑
往
生
を
得
る
な
り
︒
て
往
生
さ
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
︑
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
ど
の
よ
う
な
行
を
行
い
︑
ど
の
よ
う
な
修
行
方
法
を
と
れ
ば
︑
必
ず
か
の
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
の
か
︒
答
え
る
︒
必
ず
か
の
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
︑

観
経

に
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
三
心
を
具
え
れ
ば
必
ず
往
生
で
き
る
︒
︿
乃
至
﹀
わ
が
身
は
︑
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
具
え
た
凡
夫
で
あ
り
︑
善
根
は
少
な
く
︑
三
界
に
さ
ま
よ
い
︑
迷
い
の
境
界
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
信
じ
わ
き
ま
え
︑
い
ま
弥
陀
の
本
願
は
︑
名
号
を
称
え
る
こ
と
︹
生
涯
で
︺
下
は
わ
ず
か
十
声
・
一
声
の
者
に
至
る
ま
で
必
ず
往
生
で
き
る
と
信
じ
わ
き
ま
え
︑
一
瞬
の
間
も
疑
う
心
が
無
い
︒
ゆ
え
に
深
心
と
名
づ
け
る
︒

云
々
と
︒
明
ら
か
に

あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
具
え
た
凡
夫

と
い
う
︒
た
だ
迷
い
の
世
界
の
世
俗
の
凡
夫
が
往
生
を
得
る
の
で
あ
る
︒
◯164
○底

得
生
也

○寛
○大
○浄

得
生

◯165
○底

上

○寛
○浄

欠
く

◯166
○底

者

○寛
○浄

上
者

◯167
○底

哉

○寛
○浄

乎


觀
經
の
疏

に
云
く
︑
︿
嘉
祥
﹀

未
だ
現
起
せ
ず
と
雖
も
︑
而
も
未
だ
煩
惱
を
斷
ぜ
ず
︑
具
足
し
て
こ
れ
有
り(78
)
︒
勝
劣
の
業
を
以
て
淨
土
に
廻
向
す
れ
ば
︑
命
終
に
生
ず
る
こ
と
を
得
◯164(79
)
︒

︿
已
上
◯165
︒

雖
未
現
起

と
は
◯166
︑
正
し
く
は

雖
不
現
起

と
云
ふ
べ
し
︒
然
る
に
未
來
起
る
べ
き
に
望
み
て
︑
且
く
言
ひ
て

未

と
爲
す
︒
﹀
︵
廿
六
丁
右
︶
世
俗
の
凡
夫
︑
上
界
に
生
ず
る
時
︑
猶
ほ
須
ら
く
欲
を
離
れ
て
八
禪
定
を
修
す
べ
し
︒
今
此
の
安
養
︑
具
縛
の
凡
夫
︑
能
く
往
生
を
得
る
こ
と
︑
寧
ぞ
奇
に
非
ざ
る
や
◯167
︒

観
経
義
疏

に
い
う
︒
︿
嘉
祥
大
師
﹀

未
だ
現
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
い
ま
だ
に
煩
悩
を
断
ち
切
れ
ず
︑
す
べ
て
具
え
て
い
る
︒
勝
れ
た
行
で
あ
れ
︑
劣
っ
た
行
で
あ
れ
︑
浄
土
に
廻
向
す
る
と
︑
命
の
終
わ
る
と
き
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
︒
︿
以
上
︒

雖
未
現
起

と
は
︑
正
し
く
は

雖
不
現
起

と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
当
然
未
来
で
起
こ
る
こ
と
に
つ
い
て
と
り
あ
え
ず

未

と
す
る
の
で
あ
る
︒
﹀
世
俗
の
凡
夫
は
︑
上
二
界
︵
色
界
・
無
色
界
︶
に
生
ま
れ
る
と
き
で
さ
え
欲
界
を
離
れ
て
八
禅
定
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
い
ま
こ
の
極
楽
浄
土
へ
︑
煩
悩
に
縛
ら
れ
た
凡
夫
が
︑
往
生
を
得
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
な
い
の
か
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
四
三
◯168
○底

答

○大

欠
く

◯169
○底

極
下
賤
薄

○大

極
下
賤
具
薄

◯170
○底

耶

○寛
○浄

乎

◯171
○底

乃
生

○大

乃
至

答
ふ
◯168
︒
是
れ
極
下
賤
薄
◯169
の
人
と
雖
も
︑
而
も
佛
力
に
依
り
て
乃
ち
往
生
を
得
︒
︿
問
ふ
︒
先
づ
罪
業
を
滅
し
て
方
に
往
生
を
得
︒
云
何
が
此
の
人
︑
煩
惱
を
具
す
る
や
◯170
︒
答
ふ
︒
業
は
麤
︑
惑
は
細
な
り
︒
業
麤
な
る
を
以
て
の
故
に
︑
先
づ
滅
し
て
乃
ち
生
ず
◯171
︒
煩
惱
は
細
な
る
が
故
に
成
じ
て
往
く
こ
と
を
得
︒
云
云
︒
﹀
ま
こ
と
に
以
れ
ば
︑
此
の
人
︑
本
是
れ
常
没
︑
善
趣
に
鄰
近
せ
る
下
賤
の
人
な
る
が
故
に
︑
彼
の
國
に
生
ず
と
雖
も
︑
久
久
に
花
開
け
︑
聞
法
發
心
し
て
後
に
方
に
位
に
入
る
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
こ
れ
は
極
め
て
劣
っ
た
人
で
あ
っ
て
も
︑
阿
弥
陀
仏
の
力
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
往
生
を
得
る
の
で
あ
る
︒
︿
︻
問
︼
問
う
︒
ま
ず
罪
業
を
滅
し
て
か
ら
往
生
を
得
る
︒
ど
う
し
て
こ
の
ひ
と
は
︑
煩
悩
を
具
え
て
い
る
は
ず
が
あ
る
の
か
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
業
は
粗
大
で
︑
煩
悩
は
微
細
で
あ
る
︒
業
が
粗
大
な
の
で
︑
ま
ず
滅
し
て
か
ら
す
な
わ
ち
往
生
す
る
︒
煩
悩
は
微
細
で
あ
る
か
ら
具
え
て
い
て
も
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
云
々
と
︒
﹀
考
え
て
み
る
と
︑
こ
の
人
は
︑
本
来
常
に
迷
い
の
境
界
に
沈
み
︑
善
趣
に
近
い
下
賤
の
人
で
あ
る
か
ら
︑
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
て
も
︑
長
い
時
間
が
経
っ
て
か
ら
花
が
開
き
︑
教
え
を
聞
き
発
心
し
た
後
に
︹
菩
薩
の
︺
位
に
入
る
︒
◯172
○底

豈

○寛
○浄

是

問
ふ
︒
下
輩
の
人
︑
花
胎
の
中
に
在
り
て
經
久
徒
然
た
り
︒
豈
に
◯172
益
無
き
に
非
ず
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
下
輩
の
人
は
︑
蓮
の
花
の
胎
内
に
い
て
長
い
時
間
を
経
る
間
す
る
こ
と
が
な
い
︒
利
益
が
な
い
で
は
な
い
か
︒
◯173
○底

則

○大

卽

○寛
○浄

即

答
ふ
︒
花
胎
の
中
に
在
り
て
︑
十
信
の
行
に
依
り
て
其
の
心
を
修
練
す
︒
則
ち
◯173
︵
廿
六
丁
左
︶
益
無
き
に
非
ず
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
花
の
胎
の
中
に
い
て
︑
十
信
の
行
に
よ
っ
て
そ
の
心
を
鍛
錬
す
る
︒
す
な
わ
ち
利
益
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
◯174
○底

爾

○寛

尒

問
ふ
︒
若
し
爾
ら
ば
◯174
︑
十
信
は
海
印
等
の
諸
の
三
昧
門
を
得
て
︑
十
方
界
に
於
て
能
く
作
佛
を
現
ず
︒
何
が
故
ぞ
胎
に
在
り
て
佛
を
見
ざ
る
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
十
信
は
海
印(80
)
等
の
三
昧
の
法
門
を
得
て
︑
あ
ら
ゆ
る
世
界
に
お
い
て
仏
と
な
っ
た
姿
を
現
す
︒
ど
う
し
て
胎
内
に
い
て
仏
を
見
な
い
こ
と
が
が
あ
ろ
う
か
︒
答
ふ
︒
花
胎
の
中
に
在
り
て
十
信
を
修
す
と
雖
も
︑
初
生
の
時
︑
未
だ
具
足
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
後
に
多
劫
を
經
て
方
に
修
滿
す
べ
し
︒
又
花
開
の
早
晩
は
業
報
に
依
り
て
言
ふ
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
蓮
の
花
の
胎
中
で
︑
十
信
を
修
め
て
も
︑
往
生
し
た
ば
か
り
の
時
は
︑
ま
だ
す
べ
て
の
三
昧
を
具
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
後
に
永
い
時
を
経
て
修
め
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
花
が
開
く
早
い
︑
遅
い
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◯175
○底

爾

○寛

尒

三
昧
神
通
は
多
く
内
心
に
依
る
︒
此
の
界
の
人
の
如
き
︑
神
通
を
修
習
す
れ
ば
︑
異
形
を
變
化
し
︑
他
界
に
飛
上
す
︒
若
し
果
報
に
約
す
れ
ば
卽
ち
爾
る
◯175
こ
と
能
は
ず
︒
彼
の
土
の
衆
生
︑
二
義
あ
る
こ
と
も
ま
た
然
な
り
︒
は
業
の
報
い
に
よ
っ
て
説
き
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
三
昧
神
通
の
多
く
は
内
な
る
心
に
よ
る
︒
た
と
え
ば
こ
の
娑
婆
世
界
の
人
は
︑
神
通
力
を
身
に
つ
け
る
と
︑
異
な
っ
た
姿
を
化
作
し
て
︑
他
の
世
界
ま
で
飛
ん
で
ゆ
く
︒
︹
し
か
し
そ
の
人
の
身
は
娑
婆
世
界
に
あ
る
︺
︒
も
し
︹
実
際
の
︺
果
報
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
︒
か
の
極
楽
浄
土
の
衆
生
に
二
通
り
あ
る
こ
と
︵
身
体
は
花
が
胎
内
に
あ
り
な
が
ら
心
で
は
他
の
世
界
に
い
く
こ
と
︶
も
ま
た
こ
の
通
り
で
あ
る
︒
◯176
○底

若
生
彼
國
久
久

○寛
○浄

若
生
彼
國
久

○大

若
爾
彼
國
久
久

◯177
○底

五
念
門

○寛
○浄

五
念
門
行

◯178
○底

乎

○大

耶

問
ふ
︒
若
し
彼
の
國
に
生
じ
て
久
久
に
◯176
花
開
き
︑
漸
く
道
に
入
る
と
い
は
ば
︑
何
が
故
ぞ
天
親
の

往
生
論

に

五
念
門
を
◯177
修
し
て
自
利
利
他
す
れ
ば
︑
速
や
か
に
︵
廿
七
丁
右
︶
阿
耨
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得(81
)

と
云
ふ
や
◯178
︒
︻
問
︼
問
う
︒
も
し
か
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
永
い
時
間
を
経
て
花
が
開
き
︑
よ
う
や
く
聖
者
の
位
を
得
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
ど
う
し
て
天
親
の

往
生
論

に

五
念
門
の
修
行
を
修
め
て
︑
自
利
利
他
す
れ
ば
︑
速
や
か
に
無
上
の
覚
り
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
か
︒
答
ふ
︒
若
し
此
の
五
念
門
を
修
せ
ざ
れ
ば
︑
猶
ほ
穢
土
に
住
し
て
決
定
し
て
大
菩
提
を
得
る
こ
と
能
は
ず
︒
若
し
此
の
行
を
修
す
れ
ば
︑
便
ち
淨
土
に
生
じ
て
終
に
退
轉
無
く
︑
定
ん
で
菩
提
を
得
︒
故
に

速
疾

と
云
ふ
︒
又
彼
の
土
に
生
じ
て
︑
不
退
に
住
す
る
が
故
に
︑
三
昧
門
・
陀
羅
尼
門
に
依
︻
答
︼
答
え
る
︒
も
し
こ
の
五
念
門
を
修
め
な
い
と
︑
相
変
わ
ら
ず
こ
の
娑
婆
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
必
ず
し
も
大
菩
提
心
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
も
し
こ
の
︹
五
念
門
の
︺
行
を
修
め
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
浄
土
に
往
生
し
て
︑
永
遠
に
退
転
す
る
こ
と
な
く
︑
必
ず
覚
り
を
得
る
︒
ゆ
え
に

速
疾

と
い
う
の
で
あ
る
︒
ま
た
か
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
て
︑
不
退
転
の
位
に
あ
る
か

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
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・
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三
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・
第
四
種
子
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定
︵
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純
啓
︶
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五
◯179
○底

智
論

○寛
○浄

地
論

◯180
○底

作
佛

○大

似
佛

り
て
速
や
か
に
菩
提
を
得
て
長
劫
を
逕
ず
︒
︿

智
論

◯179
に
説
く
が
如
き
︑
三
昧
・
陀
羅
尼
の
故
に
能
く
作
佛
◯180
す
︒
云
云
︒
﹀
若
し
此
の
界
に
住
す
れ
ば
︑
是
の
如
く
な
る
こ
と
能
は
ず
︒
相
對
し
て
知
る
べ
し
︒
昇
道
是
の
如
し
︒
ら
︑
三
昧
門
や
陀
羅
尼
門
に
依
っ
て
速
や
か
に
覚
り
を
得
て
長
い
間
を
経
る
こ
と
は
な
い
︒
︿

大
智
度
論

に
説
か
れ
て
い
る
通
り
︑
三
昧
や
陀
羅
尼
に
よ
っ
て
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
︒
云
々
と
︒
﹀
若
し
こ
の
娑
婆
界
に
留
ま
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
対
比
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
覚
り
へ
の
道
を
昇
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
︒
第
四
に
種
子
決
定
と
は
︑
此
に
二
義
有
り
︒
一
に
は
︑
中
道
佛
性
︒
こ
れ
佛
因
を
成
ず
︒
ま
た
は
正
因
と
名
づ
け
︑
ま
た
は
本
覺
と
名
づ
く
︒
衆
生
︑
本
來
︵
廿
七
丁
左
︶
此
の
覺
性
有
り
︒
此
の
性
に
由
る
が
故
に
必
ず
解
脱
を
得
︒
道
理
然
り
と
雖
も
︑
若
し
聞
法
發
心
等
の
緣
無
く
ん
ば
︑
此
の
性
︑
自
然
に
解
脱
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
今
︑
釋
迦
︑
西
方
の
教
へ
を
説
き
た
ま
ふ
に
遇
ひ
て
︑
聞
き
て
而
も
奉
行
す
る
に
︑
内
に
佛
性
有
り
て
︑
此
の
外
緣
を
待
ち
て
︑
因
緣
具
足
し
て
必
ず
應
に
出
離
す
べ
し
︒
第
四
に
種
子
決
定
と
は
︑
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
︒
第
一
に
中
道
仏
性
︒
こ
れ
は
仏
の
因
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
は
正
因
と
名
付
け
︑
ま
た
は
本
覚
と
名
付
け
る
︒
衆
生
に
は
本
来
こ
の
覚
り
の
本
性
が
あ
る
︒
こ
の
本
性
に
依
る
か
ら
必
ず
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
︹
た
だ
し
︺
道
理
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
︑
も
し
︑
教
え
を
聞
き
︑
菩
提
心
を
発
す
な
ど
の
縁
が
な
け
れ
ば
︑
こ
の
本
性
︹
だ
け
に
よ
っ
て
︺
自
然
に
解
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
い
ま
釈
尊
が
西
方
浄
土
の
み
教
え
を
お
説
き
に
な
っ
て
い
る
の
に
遭
遇
し
て
︑
︹
そ
の
教
え
を
︺
聞
い
て
︑
し
か
も
そ
れ
を
奉
じ
て
実
践
す
る
と
︑
内
面
に
仏
性
が
有
っ
て
こ
の
︹
聞
法
発
心
等
の
︺
外
的
な
縁
を
待
っ
て
︑
因
縁
を
具
足
し
て
必
ず
覚
り
の
境
地
に
入
る
で
あ
ろ
う
︒
◯181
○底

則

○寛
○浄

即

○大

卽

◯182
○底

則

○寛
○浄

即

○大

卽

又
生
死
に
終
り
有
り
︒
今
生
を
以
て
終
り
と
爲
す
︒
菩
提
に
始
め
有
り
︒
淨
土
を
卽
ち
始
め
と
爲
す
︒
ま
こ
と
に
以
れ
ば
︑
一
夕
の
眠
り
有
れ
ば
︑
則
ち
◯181
一
朝
の
覺
有
り
︒
長
夜
の
昏
寢
有
れ
ば
︑
則
ち
◯182
朗
然
の
大
寤
有
り
︒
衆
生
の
身
中
に
既
に
作
佛
の
理
有
り
︒
我
等
が
身
中
に
寧
ぞ
往
生
の
理
無
か
ら
ん
や
︒
ま
た
生
死
に
も
終
わ
り
が
あ
る
︒
今
生
を
も
っ
て
終
わ
り
と
す
る
︒
覚
り
に
も
始
ま
り
が
あ
る
︒
浄
土
を
始
ま
り
と
す
る
︒
実
に
考
え
て
み
る
と
︑
一
夕
の
眠
り
が
あ
る
な
ら
︑
一
朝
の
目
覚
め
が
あ
る
︒
長
い
夜
の
眠
り
が
あ
れ
ば
︑
し
っ
か
り
し
た
大
い
な
る
目
覚
め
も
あ
る
︒
衆
生
の
体
の
中
に
は
既
に
仏
と
な
る
道
理
が
あ
る
︒
私
た
ち
の
体
の
中
に
ど
う
し
て
往
生
で
き
る
道
理
が
無
い
と
い
え
よ
う
か
︒
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仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
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六
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◯183
○底

更
見
世
尊

○寛
○浄

見
佛
世
尊

○大

更
見
佛
世
尊

◯184
○底

則

○寛
○浄

即

二
つ
に
は
︑
西
方
の
行
者
は
必
ず
宿
善
有
り
︒
故
に
︵
廿
八
丁
右
︶

雙
巻

に
云
く
︑

若
し
人
︑
善
本
無
く
ん
ば
此
の
經
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
︒
清
淨
有
戒
の
者
︑
乃
ち
正
法
を
聞
く
こ
と
を
獲
︒
曾
て
更
に
世
尊
を
見
た
て
ま
つ
る
も
の
◯183
︑
則
ち
◯184
能
く
此
の
事
を
信
ず(82
)

と
︒
第
二
に
は
︑
西
方
の
行
者
に
は
必
ず
宿
善
が
あ
る
︒
故
に

無
量
寿
経

に
い
う
︒

も
し
人
が
あ
っ
て
︹
前
世
で
︺
善
根
功
徳
を
積
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
︹
こ
の
世
に
お
い
て
︺
こ
の
経
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
清
浄
で
戒
法
を
修
行
し
た
者
は
︑
︹
こ
の
世
に
お
い
て
︺
仏
の
正
し
い
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
︒
前
世
で
さ
ら
に
諸
仏
如
来
に
ま
み
え
た
者
は
︑
こ
の
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る

と
︒
◯185
○底

修

○大

種

◯186
○底

甚

○大

其

◯187
○底

努
力

○寛
○浄

努
努

又

念
佛
三
昧
經

に
云
く
︑

諸
佛
の
所
と
に
於
て
久
し
く
善
根
を
修
す
る
も
の
◯185
︑
則
ち
能
く
此
の
三
昧
王
の
名
を
聞
く
こ
と
を
得(83
)

と
︒
︿
略
鈔
﹀

平
等
覺
經

に
云
く
︑

其
の
世
間
の
帝
王
・
人
民
・
善
男
子
・
善
女
人
︑
前
世
の
宿
命
に
善
を
行
ぜ
し
が
致
す
所
な
り
︒
相
祿
て
迺
ち
ま
さ
に
無
量
清
淨
佛
の
聲
を
聞
き
て
發
心
歡
喜
す
べ
し
︒
我
こ
れ
に
代
り
て
喜
ぶ(84
)

と
︒
︿
云
云
﹀
安
養
の
行
者
は
︑
宿
善
既
に
大
な
り
︒
甚
だ
◯186
自
愛
す
べ
し
︒
ゆ
め
ゆ
め
◯187
輕
ん
ず
る
こ
と
莫
れ
︒
自
ら
宿
福
の
甚
幸
な
る
こ
と
を
知
る
︒
何
ぞ
當
來
の
勝
利
を
疑
は
ん
︒
ま
た

念
仏
三
昧
経

に
い
う
︒

諸
仏
の
み
も
と
に
お
い
て
長
く
善
根
を
修
め
た
者
は
︑
す
な
わ
ち
こ
の
三
昧
の
王
︵
念
仏
三
昧
︶
の
名
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

と
︒
︿
略
鈔
﹀

平
等
覚
経

に
い
う
︒

そ
の
世
間
の
帝
王
・
民
衆
・
善
男
子
・
善
女
人
で
あ
る
の
は
︑
過
去
の
生
涯
に
お
い
て
善
行
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
︒
幸
い
に
も
や
っ
と
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞
い
て
発
心
歓
喜
す
る
だ
ろ
う
︒
私
は
こ
れ
に
代
わ
っ
て
喜
ぶ

云
々
と
︒
極
楽
往
生
を
目
指
す
行
者
は
︑
過
去
世
で
行
っ
た
善
が
現
に
大
き
い
︒
大
い
に
自
負
す
べ
き
で
あ
る
︒
決
し
て
卑
下
し
て
は
な
ら
な
い
︒
お
の
ず
か
ら
︑
過
去
世
に
積
ん
だ
功
徳
が
み
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ど
う
し
て
将
来
の
勝
れ
た
利
益
を
疑
え
よ
う
か
︒
問
ふ
︒
西
方
︵
廿
八
丁
左
︶
淨
土
の
教
門
を
聞
く
こ
と
有
り
て
︑
誹
謗
毀
呰
し
て
而
も
修
行
せ
ず
︑
或
い
は
謗
せ
ず
と
︻
問
︼
問
う
︒
①
西
方
浄
土
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
誹
謗
中
傷
し
て
修
行
を
せ
ず
︑
あ
る
い
は
︑
②
誹
謗
し
な
い
と
は
い
っ
て
も
︑
五
欲(86
)

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
四
七
◯188
○底

土

○大

欠
く

雖
も
︑
五
欲
︑
心
を
纏
ひ
て
往
生
を
願
ぜ
ず
︒
是
の
如
き
の
類
︑
豈
に
宿
善
有
ら
ん
や
︒
何
ぞ

必
ず
宿
善
有
る
も
の
乃
ち
淨
土
◯188
の
教
を
聞
く
こ
と
を
得

と
言
ふ
や
︒
が
心
に
纏
わ
り
つ
い
て
往
生
を
願
わ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
た
ぐ
い
は
︑
ど
う
し
て
宿
善
が
あ
ろ
う
か
︒
ど
う
し
て

必
ず
宿
善
あ
る
者
は
浄
土
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
か
︒
◯189
○底

歎

○大

難

答
ふ
︒
此
の
二
類
の
人
は
︑
聞
け
ど
も
聞
か
ざ
る
が
如
し
︒
誠
に
言
ふ
所
の
如
く
︑
善
本
有
る
こ
と
無
し
︒
而
も
有
り
と
言
ふ
は
︑
信
樂
す
る
も
の
に
據
る
の
み
︒
︿
感
師
の
意
な
り
︒
﹀
更
に
二
類
有
り
︒
一
つ
に
は
阿
彌
陀
佛
と
宿
願
の
緣
有
り
て
︑
淨
土
の
教
へ
を
聞
き
て
淨
土
を
願
求
す
︒
而
れ
ど
も
復
た
懈
怠
に
し
て
更
に
十
惡
を
造
る
︒
或
い
は
重
病
心
を
失
ひ
︑
或
は
善
友
に
逢
は
ず
︒
但
だ
是
れ
空
願
に
し
て
︑
未
だ
修
行
有
ら
ず
︒
前
の
二
類
に
望
む
る
に
遠
生
の
義
有
り
︒
經
に
は
歎
じ
て
◯189

生
ず

と
説
き
︑
論
師
は
釋
し
て
︵
廿
九
丁
右
︶
別
時
意
趣
と
爲
す(85
)
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
こ
の
二
種
の
人
々
は
︑
︹
教
え
を
︺
聞
い
て
も
聞
い
て
い
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
確
か
に
︹
あ
な
た
が
︺
い
う
通
り
︑
︹
彼
ら
に
は
︺
善
根
が
あ
る
は
ず
も
な
い
︒

有
る

と
い
う
の
は
︹
教
え
を
︺
信
じ
願
う
人
に
つ
い
て
言
っ
た
だ
け
で
あ
る
︒
︿
懐
感
の
考
え
で
あ
る
︒
﹀
さ
ら
に
二
種
の
人
々
が
あ
る
︒
③
一
つ
は
阿
弥
陀
仏
と
の
間
に
過
去
世
の
誓
願
に
よ
る
縁
が
あ
り
︑
浄
土
の
教
え
を
聞
い
て
浄
土
︹
へ
の
往
生
を
︺
願
い
求
め
る
︒
し
か
し
ま
た
怠
け
心
が
あ
っ
て
さ
ら
に
十
悪
を
犯
す
︒
あ
る
い
は
重
病
で
気
を
失
い
︑
あ
る
い
は
善
知
識
に
遇
わ
な
い
︒
た
だ
こ
れ
は
空
し
く
願
う
の
み
で
い
ま
だ
に
修
行
を
積
ん
で
は
い
な
い
︒
前
の
二
種
の
人
々
と
比
較
す
れ
ば

遥
か
遠
い
先
に
往
生
す
る

と
い
う
意
味
が
あ
る
︒
経
典
に
は
称
賛
し
て

往
生
す
る

と
説
き
︑
論
師(87
)
解
釈
し
て
︑

別
時
意
趣

と
す
る
︒
◯190
○底

中

○大

中
之

更
に
一
類
有
り
︒
煩
惱
輕
微
に
願
行
具
足
し
て
卽
ち
往
生
を
得
︒
別
時
意
に
非
ず(88
)
︒
︿
此
れ
卽
ち
感
師
前
文
の
殘
り
な
り
︒
別
時
意
と
は

攝
大
乗
論

の
四
意
趣
の
中
の
◯190
又
一
種
な
り
︒
意
の
云
く
︑

經
は
別
時
に
往
生
を
得
る
に
約
す
る
が
故
に
︽
淨
土
に
生
ず
︾
と
説
く
︒
卽
生
す
る
に
は
非
ず
︒

と
︒
感
師
解
し
て
云
く
︑

第
三
類
に
約
し
て
︑
判
じ
て
別
時
と
爲
す
︒
若
し
第
四
に
約
す
れ
ば
便
ち
別
時
に
非
ず
︒
④
さ
ら
に
一
種
の
人
々
が
あ
る
︒
煩
悩
が
軽
微
で
あ
り
︑
誓
願
と
修
行
が
共
に
具
わ
っ
て
い
て
す
な
わ
ち
往
生
で
き
る
︒
別
時
意
で
は
な
い
︒
︿
こ
れ
は
す
な
わ
ち
懐
感
禅
師
の
先
の
文
の
残
り
で
あ
る
︒
別
時
意
と
は
︑

摂
大
乗
論

の
四
意
趣
の
中
の
ま
た
一
種
で
あ
る
︒
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑

経
は
遠
い
未
来
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
つ
い
て

浄
土
に
往
生
す
る

と
説
く
︒
す
ぐ
に
往
生
す
る
の
で
は
な
い

と
︒
懐
感
禅
師
が
解
釈
し
て
い
う
︒

第
三
種
の
人
々
に
つ
い
て
︑
判
別
し
て

別
時

︵
遠
い
将
来
に
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◯191
○底

遂

○寛
○浄

還

更
に
こ
れ
を
悉
く
す
べ
し
︒

﹀
後
の
二
が
中
に
就
き
て
︑
前
人
は
宿
緣
有
り
︒
而
も
修
行
せ
ざ
る
は
餘
緣
障
る
が
故
な
り
︒
宿
緣
少
き
が
故
に
︑
後
︑
遂
に
◯191
生
ず
る
こ
と
を
得
︒
猶
ほ
勝
利
有
り
︒
此
の
第
三
の
類
︑
若
し
は
勝
緣
に
遇
ひ
︑
或
は
自
ら
覺
發
勤
勵
す
る
者
は
︑
ま
た
第
四
類
に
同
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
︒
往
生
す
る
こ
と
︶
と
す
る
︒
も
し
第
四
種
の
人
々
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
す
な
わ
ち

別
時

で
は
な
い
︒
さ
ら
に
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
理
解
を
深
め
よ

と
︒

後
の
二
種
の
人
々
の
中
で
︑
前
の
人
々
は
宿
縁
が
あ
る
︒
修
行
し
な
い
の
は
他
の
縁
が
障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
宿
縁
が
少
な
い
か
ら
後
に
な
っ
て
つ
い
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
で
も
勝
れ
た
利
益
が
あ
る
︒
こ
の
第
三
種
の
人
々
で
︑
も
し
勝
れ
た
縁
に
遇
い
︑
あ
る
い
は
自
ら
め
ざ
め
て
︹
修
行
に
︺
励
む
者
は
︑
ま
た
第
四
種
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
︒
◯192
○底

準

○寛
○大
○浄

准

◯193
○底

則

○寛
○浄

即

◯194
○底

發
覺

○寛
○浄

發
足

◯195
○底

今

○寛

令

◯196
○底

以

○寛
○浄

欠
く

故
に
感
師
云
く
︑

或
は
重
病
を
得
︑
善
友
に
遇
は
ざ
れ
ば
︑
往
生
を
得
ず

と
︒
此
の
釋
文
に
準
ず
る
に
◯192
︑
既
に

或

の
言
を
置
く
︒
︵
廿
九
丁
左
︶
則
ち
◯193
第
三
類
の
人
︑
定
ん
で
生
ぜ
ざ
る
に
は
非
ず
︒
先
に
懈
怠
し
︑
或
は
重
病
等
と
雖
も
︑
或
は
善
友
に
遇
ひ
︑
或
は
自
ら
發
覺
◯194
し
て
前
過
を
改
悔
せ
ば
︑
或
は
往
生
を
得
︒
卽
ち
第
四
に
同
じ
︒

觀
經

に
下
品
生
を
説
く
が
如
し
︒
︿
又
一
義
に
云
く
︑

若
し
善
友
に
遇
ひ
て
發
悟
し
て
生
ず
る
は
︑
只
是
れ
第
四
な
り
︒
今
◯195
︑
卽
生
せ
ざ
る
を
取
り
て
︑
以
て
◯196
第
三
類
と
す
︒
又
第
三
の
人
︑
若
し
淨
土
に
願
生
す
る
こ
と
有(89
)
れ
ば
︑
先
來
所
修
の
世
間
の
善
業
︑
自
ら
業
因
と
爲
る
︒
又
願
求
の
心
と
は
︑
卽
ち
修
心
の
往
生
な
り
︒
又
卽
ち
此
の
心
相
應
の
思
業
︑
既
に
行
業
と
爲
る
︒
而
る
に
︽
但
だ
是
れ
空
願
に
し
て
未
だ
行
有
ら
ず
︒
︾
と
言(90
)
ふ
こ
と
は
︑
ま
さ
に
是
れ
隠
顯
し
て
言
ふ
故
に
懐
感
禅
師
が
い
う
︒

或
い
は
重
病
を
得
て
︑
善
知
識
に
遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
︑
往
生
で
き
な
い

と
︒
こ
の
釈
文
に
準
じ
る
と
︑
ま
さ
し
く

或
い
は

の
語
を
置
い
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
第
三
種
の
人
々
は
︑
必
ず
し
も
往
生
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
︒
先
に
怠
惰
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
重
病
等
で
あ
っ
て
も
︑
善
知
識
に
遇
い
︑
あ
る
い
は
自
ら
め
ざ
め
て
先
の
過
ち
を
悔
い
改
め
れ
ば
︑
あ
る
い
は
往
生
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
第
四
種
の
人
々
と
同
じ
で
あ
る
︒

観
経

に
下
品
の
往
生
を
説
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
︿
ま
た
一
つ
の
解
釈
に
い
う
︒

も
し
善
知
識
に
遇
い
︑
め
ざ
め
て
往
生
す
る
者
は
︑
た
だ
第
四
種
の
人
々
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︹
死
後
︺
す
ぐ
に
は
往
生
し
な
い
こ
と
を
取
り
上
げ
て
第
三
種
の
人
々
と
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
第
三
種
の
人
々
は
︑
も
し
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
︑
過
去
世
か
ら
修
め
た
世
間
の
善
業
が
︑
お
の
ず
か
ら
往
生
の
た
め
の
因
と
な
る
︒
ま
た
︑
︹
往
生
を
︺
願
い
求
め
る
心
と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
︹
心
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
︺
修
行
に
専
念
し
て
得
ら
れ
る
往
生
で
あ
る
︒
ま
た
︑
す
な
わ
ち
こ
の
心
と
相
応
す

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
四
九
な
る
べ
き
の
み
︒
行
業
微
な
る
を
以
て
︑
但
だ
類
と
名
づ
く
と
︒
﹀
る
思
業
が
ま
さ
し
く
︹
往
生
の
た
め
の
︺
行
業
と
な
っ
て
い
る
︒

さ
て
︑

た
だ
こ
れ
は
空
し
く
願
う
の
み
で
あ
っ
て
い
ま
だ
に
修
行
を
積
ん
で
は
い
な
い
︒

と
言
う
の
は
︑
こ
れ
は
隠
顕(91
)
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
︒
行
業
が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
た
だ
類
と
名
付
け
る
︒
﹀
問
ふ
︒
現
に
今
の
學
者
︑
有
る
が
云
く
︑

若
し
過
去
に
於
て
︑
曾
て
道
心
を
發
す
を
以
て
善
本
と
爲
さ
ば
︑
現
に
は
少
念
と
雖
も
淨
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
ん
︒
若
し
過
去
世
に
大
善
無
く
ん
ば
︑
今
︑
勤
修
す
と
雖
も
往
生
す
る
こ
と
能
は
ず

と
い
ふ
は
︑
︵
三
十
丁
右
︶
此
の
義
︑
爾
る
べ
し
や
︒
︻
問
︼
問
う
︒
現
に
今
の
学
僧
の
一
部
が
︑

も
し
過
去
世
に
お
い
て
︑
菩
提
心
を
発
し
た
こ
と
を
善
根
と
す
る
な
ら
ば
︑
現
世
で
は
︑
少
し
念
仏
し
た
だ
け
で
も
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
︹
し
か
し
︺
も
し
過
去
世
に
大
善
根
が
無
け
れ
ば
︑
現
世
で
修
行
に
励
ん
だ
と
し
て
も
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
が
︑
こ
の
解
釈
は
正
し
い
か
︒
答
ふ
︒
此
の
義
︑
然
ら
ず
︒
前
に
引
く
所
の
經
︑
其
の
義
分
明
な
り
︒
但
だ
是
れ
念
佛
の
人
は
︑
皆
宿
善
有
る
が
故
な
り
︒
然
る
に
感
師
の
意
︑
第
三
類
の
人
は
︑
宿
願
の
緣
有
れ
ど
も
而
も
卽
生
せ
ざ
る
こ
と
︑
ま
さ
に
是
れ
前
生
に
一
往
教
へ
を
聞
け
ど
も
而
も
心
極
め
て
劣
な
る
も
の
な
る
べ
し
︒
是
の
故
に
︑
今
世
に
勤
勵
す
る
こ
と
能
は
ず
︒
ま
た
卽
生
せ
ず
︒
但
だ
是
れ
今
生
に
勤
勵
す
る
者
は
︑
皆
往
生
を
得
︒
故
に
知
ん
ぬ
︒
念
佛
し
て
淨
土
を
勤
求
す
る
は
︑
定
ん
で
往
生
を
得
︒
必
ず
善
本
有
り
て
種
子
と
爲
す
な
り
︒
︻
答
︼
答
え
る
︒
こ
の
解
釈
は
正
し
く
な
い
︒
前
に
引
い
た
経(92
)
は
︑
そ
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
念
仏
す
る
人
に
は
︑
皆
︑
宿
善
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
懐
感
禅
師
の
考
え
で
は
︑
第
三
種
の
人
々
は
︑
過
去
世
の
誓
願
と
い
う
縁
が
あ
っ
て
も
す
ぐ
さ
ま
往
生
し
は
し
な
い
︒
ま
さ
に
こ
れ
は
︑
前
世
で
一
応
教
え
を
聞
い
て
は
い
る
が
︑
心
が
極
め
て
劣
っ
た
者
で
あ
ろ
う
︒
故
に
︑
現
世
で
励
む
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
た
す
ぐ
に
往
生
す
る
こ
と
も
な
い
︒
た
だ
現
世
で
修
行
に
励
む
者
は
︑
皆
往
生
が
で
き
る
︒
故
に
︑
念
仏
し
て
浄
土
を
求
め
る
者
は
確
実
に
往
生
で
き
る
と
理
解
で
き
る
︒
必
ず
善
根
が
あ
っ
て
︹
往
生
の
︺
種
子
と
す
る
の
で
あ
る
︒
◯197
○底

微

○寛
○浄
又
前
に
微
善
有
り
て
︑
今
︑
經
を
聞
く
こ
と
を
得
て
︑
此
の
身
に
因
を
修
し
て
︑
後
︑
淨
土
に
生
ず
︒
凡
そ
因
緣
の
理
は
微
よ
り
◯197
著
に
至
る
︒
宿
善
を
執
し
て
今
の
業
を
廢
す
る
ま
た
前
世
に
わ
ず
か
な
善
が
あ
っ
て
︑
現
世
に
経
を
聞
く
こ
と
が
で
き
︑
こ
の
︹
現
世
で
の
︺
身
に
︹
往
生
の
た
め
の
︺
因
を
修
め
︑
後
の
生
涯
で
浄
土
に
往
生
す
る
︒
お
よ
そ
因
縁
の
道
理
は
微
細
な
も
の
か
ら
よ
り
顕
著
な
も
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
五
〇

微
善

こ
と
勿
れ
︒
︵
三
十
丁
左
︶
の
に
至
る
︒
宿
善
に
と
ら
わ
れ
て
現
世
の
修
行
を
や
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い(93
)
︒
◯198
○底

次

○大

以

故
に
經
に
説
き
て
言
く
︑

一
世
の
勤
苦
は
須
臾
の
間
な
り
と
雖
も
︑
後
に
無
量
壽
國
に
生
じ
て
快
樂
極
ま
り
無
し(94
)

と
︒
︿
云
云
﹀
既
に

一
世
勤
苦

と
言
ふ
︒
必
ず
し
も
宿
善
を
須
ゐ
ず(95
)
︒
ま
さ
に
知
る
べ
し
︒
前
の
結
緣
に
由
り
て
︑
今
︑
彌
陀
を
聞
き
て
︑
今
︑
始
め
て
因
を
修
し
て
次
に
◯198
淨
土
に
生
ず
︒
此
れ
は
是
れ
︑

智
論

の
小
因
大
果
︑
ま
た
卽
ち

瑜
伽

の
功
少
利
多
な
り
︒
故
に
︹

無
量
寿
︺
経

︹
巻
下
︺
に
説
い
て
い
う
︒

こ
の
世
で
熱
心
に
修
行
を
務
め
る
こ
と
︵
一
世
勤
苦
︶
は
︑
ほ
ん
の
短
い
間
で
あ
っ
て
も
︑
後
に
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
そ
の
楽
し
み
は
極
ま
り
が
無
い

云
々
と
︒
現
に

一
世
勤
苦

と
い
っ
て
い
る
︒
必
ず
し
も
宿
善
を
必
要
と
は
し
な
い
︒
ま
さ
に

前
世
の
結
縁
に
よ
っ
て
現
世
で
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞
き
︑
今
初
め
て
因
を
修
め
て
次
の
世
に
浄
土
へ
往
生
す
る

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

大
智
度
論

に
い
う

小
さ
な
因
で
大
き
な
結
果
を
得
る

︹
と
い
う
説
︺
で
あ
り
︑
ま
た

瑜
伽
師
地
論

に
説
く

わ
ず
か
な
功
徳
で
利
益
が
多
い

︹
と
い
う
説
︺
に
あ
た
る
︒
◯199
○底

其

○寛
○大
○浄

共

又

楞
伽
經

に
云
く
︑

淨
土
の
相
を
説
く
を
聞
く
時
︑
其
の
心
を
卽
ち
佛
性
と
爲
す

と
︒
︿
經
に
は

外
刹
殊
勝(96
)

と
名
づ
く
︒
﹀
今
淨
土
殊
勝
の
相
を
聞
き
︑
︿

觀
經


雙
巻
經

等
の
如
し
︒
﹀
其
の
文
句
に
隨
ひ
て
︑
次
第
に
心
を
生
ず
︒
説
く
所
の
國
土
︑
粗
ぼ
心
想
に
現
ず
︒
世
人
の
共
◯199
會
し
て
他
國
の
事
を
説
く
に
︑
聞
く
者
︑
相
領
す
る
が
如
し
︒
經
の
中
に
既
に
︵
三
十
一
丁
右
︶
淨
土
の
教
へ
を
聞
き
て
︑
一
往
領
解
す
る
を
以
て
判
じ
て
佛
性
と
爲
す
︒
何
ぞ
此
を
以
て
淨
土
の
種
と
爲
さ
ざ
ら
ん
︒
自
ら
宿
善
の
有
無
を
疑
ひ
て
︑
更
に
往
生
の
大
利
を
失
す
る
こ
と
勿
れ
︒
ま
た

楞
伽
經

に
い
う
︒
こ
と
に
は
︑

浄
土
の
あ
り
さ
ま
を
説
い
て
い
る
の
を
聞
く
時
︑
そ
の
心
を
す
な
わ
ち
仏
性
と
す
る

と
︒
︿
経
に
は

外
刹
殊
勝

と
名
付
け
て
い
る
︒
﹀
今
︑
浄
土
の
勝
れ
た
あ
り
さ
ま
を
聞
い
て
︑
︿

観
経


無
量
寿
経

等
に
説
く
通
り
で
あ
る
︒
﹀
そ
の
文
言
に
従
っ
て
次
第
に
心
を
生
じ
る
︒
説
か
れ
て
い
る
国
土
は
︑
ほ
ぼ
心
の
想
い
に
現
れ
る
︒
世
間
の
人
が
共
に
会
っ
て
︹
誰
か
が
︺
他
の
国
の
こ
と
を
説
く
と
︑
聞
く
者
は
︑
互
い
に
分
か
り
合
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
経
の
中
で
既
に
浄
土
の
教
え
を
聞
い
て
︑
一
応
会
得
す
る
こ
と
を
判
断
し
て
︹
そ
れ
を
︺
仏
性
と
す
る
︒
ど
う
し
て
こ
れ
を
浄
土
の
種
と
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
自
ら
宿
善
の
有
無
を
疑
っ
て
︑
さ
ら
に
往
生
と
い
う
大
き
な
利
益
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
五
一
種
子
の
義
︑
略
し
て
以
て
斯
の
如
し
︒
種
子
決
定
の
意
味
は
概
括
す
る
と
以
上
の
通
り
で
あ
る
︒
︻
註
記
︼
(
1
)

無
量
寿
経

三
輩
段
と

観
経

九
品
を
挙
げ
て
い
る
が
典
拠
不
明
で
あ
る
︒

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
八
頁
上
一
一
～
二
〇
行
・

浄
全

一
︑
三
三
頁
八
～
一
二
行
︶
と
︑

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
五
頁
中
～
三
四
六
上
・

浄
全

一
︑
五
〇
頁
五
～
一
一
行
︶
の
取
意
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
(
2
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
八
頁
上
二
三
～
二
四
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
三
三
頁
一
四
行
︶
(
3
)

檀

は
sk
t.d
a
n
a
︵
施
し
︶
の
音
写
で
あ
る
︒
分
檀
と
布
施
は
共
に
同
義
︒
︵
辛
島
静
志


大
阿
弥
陀
経

訳
注
︵
3
︶


佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

六
︑
一
九
九
九
︶
を
参
照
︒
(
4
)
底
本
で
は

之
二

と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は

之
ヲ

と
読
み
替
え
た
︒
(
5
)
底
本
で
は

知
溢
益

と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は

知
壱
益

と
読
み
替
え
た
︒
(
6
)
底
本
で
は

重
行
レ
リ

と
な
っ
て
い
る
が
︑

重
行
セ
リ

と
読
み
替
え
た
︒
(
7
)

平
等
覚
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
九
二
頁
上
五
～
中
二
三
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
八
六
頁
上
二
～
八
七
頁
上
九
行
︶
(
8
)

過
度
人
道
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
一
〇
頁
上
二
〇
行
～
下
四
行
︶
に

平
等
覚
経

の
引
用
文
と
類
似
し
た
箇
所
が
確
認
で
き
る
︒
(
9
)

遊
心
安
楽
道

︵

大
正
蔵

四
七
︑
一
一
三
頁
中
二
一
～
二
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

六
︑
六
一
二
頁
下
一
〇
～
一
一
行
︶
︒
永
観

往
生
拾
因

︵

大
正
蔵

八
四
︑
九
六
頁
下
二
一
～
二
二
行
・

浄
全

一
五
︑
三
八
三
頁
上
九
行
︶
に
も
同
様
の
引
文
あ
り
︒
(
10
)

十
住
毘
婆
沙
論

︵

大
正
蔵

二
六
︑
四
三
頁
中
一
八
～
一
九
行
︿
坂
上
﹀
︶
他
に
も

浄
土
論

︑

楽
邦
文
類

︑

往
生
要
集

等
に
同
様
の
引
文
あ
り
︒
(
11
)

後
出
阿
弥
陀
仏
偈

︵

大
正
蔵

一
一
︑
二
七
八
頁
中
二
九
～
下
一
行
︿
坂
上
﹀
︶
(
12
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
八
頁
上
一
八
～
一
九
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
三
三
頁
一
一
行
︶
(
13
)

大
宝
積
経

無
量
寿
如
来
会
︵

大
正
蔵

一
一
︑
一
〇
〇
頁
中
一
八
～
一
九
行
︿
坂
上
﹀
︶
(
14
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
六
頁
上
一
三
行
・

浄
全

一
︑
五
〇
頁
二
行
︶
下
品
中
生
に

六
劫

と
あ
り
︒
(
15
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
七
頁
下
九
～
一
〇
行
・

浄
全

一
︑
六
頁
七
行
︶
に

十
二
劫

と
あ
り
︒
ま
た
︑
珍
海
が

決
定
往
生
集

の
中
で
用
い
る

平
等
覚
経

︑

過
度
人
道
経

等
に
も
用
例
が
あ
る
︒
(
16
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
五
頁
中
一
行
・

浄
全

一
︑
四
八
頁
三
行
︶
上
品
下
生
︒
(
17
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
五
頁
下
二
一
行
・

浄
全

一
︑
四
九
頁
九
行
︶
下
品
上
生
︒
(
18
)

決
定
往
生
集

序
論
に
お
い
て
珍
海
が
提
示
し
て
い
る
三
種
の
決
定
︒
①
果
決
定
︑
②
因
決
定
︑
③
縁
決
定
の
こ
と
︒
(
19
)
床
︑
寝
床
︑
腰
か
け
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は

蓮
台

と
訳
し
た
︒
(
20
)
源
信

往
生
要
集

大
文
第
二

欣
求
浄
土

の
第
四

五
妙
境
界
楽

を
参
照
さ
れ
た
い
︒
(
21
)

菩
薩
従
兜
術
天
降
母
胎
説
広
普
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
八
頁
上
一
四
～
二
〇
行
︿
坂
上
﹀
︶
(
22
)
永
観

往
生
拾
因

︵

大
正
蔵

八
四
︑
九
七
頁
上
四
～
七
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
五
・
三
八
三
頁
下
二
～
四
行
︶
(
23
)

法
華
経

所
説
︑
法
華
七
喩
の
一
つ
で
あ
る
化
城
喩
品
︒
小
乗
の
覚
り
は
︑
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
五
二
大
乗
の

法
華
経

の
覚
り
へ
と
至
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
す
る
比
喩
︒
(
24
)

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
五
〇
頁
下
一
四
〜
一
七
行
・

浄
全

六
︑
四
九
頁
下
七
〜
一
〇
行
︶
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
言
が
確
認
で
き
る
︒
(
25
)

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
五
〇
頁
下
一
七
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

六
︑
四
九
頁
下
一
〇
行
︶
(
26
)
底
本
で
は

且
ツ

と
な
っ
て
い
る
が
︑

且
ク

と
読
み
替
え
た
︒
(
27
)
珍
海
が
分
類
す
る
各
三
類
の
得
失
に
つ
い
て
︑
得
と
は

無
量
寿
経

の
三
輩
段
で
あ
る
と
述
べ
︑
失
の
三
類
と
そ
の
典
拠
と
な
る
経
論
は

正
果
決
定

の
中
か
ら
以
下
の
よ
う
に
見
出
せ
る
︒
︻
上
品
の
失
︼
教
え
を
聞
い
て
誹
謗
し
︑
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
︒

平
等
覚
経

︻
中
品
の
失
︼
懈
慢
国
に
生
れ
る
こ
と
︒

菩
薩
処
胎
経

︻
下
品
の
失
︼
疑
心
胎
生

十
住
毘
婆
沙
論

尚
︑
珍
海
の
得
失
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿


決
定
往
生
集

に
お
け
る
暫
信
暫
不
信
の
得
失
辺
地
胎
生
の
構
造

︵

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

四
八
号
︑
文
学
研
究
科
篇
︑
二
〇
二
〇
︑
三
月
刊
行
予
定
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
(
28
)
現
代
語
訳
で
の
〇
数
字
は
内
容
理
解
の
た
め
に
適
宜
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
︒
(
29
)
執
着
心
が
固
く
な
い
者
の
こ
と
︒
(
30
)
覚
り
へ
至
る
た
め
の
道
の
数
︒
(
31
)

阿
弥
陀
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
六
頁
下
一
〇
行
・

浄
全

一
︑
五
二
頁
九
行
︶
(
32
)

平
等
覚
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
八
三
頁
上
一
〜
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
六
六
頁
下
四
〜
五
行
︶
(
33
)

過
度
人
道
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
〇
三
頁
中
一
八
〜
一
九
︿
坂
上
﹀
︶
(
34
)

菩
薩
従
兜
術
天
降
母
胎
説
広
普
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
一
〇
二
頁
上
二
一
行
︶
(
35
)
吉
蔵

大
乗
玄
論

の
中
に
当
該
箇
所
見
当
た
ら
ず
︒
珍
海

大
乗
玄
問
答

︵

大
正
蔵

四
五
︑
六
七
頁
下
︶
に
は

下
輩
生
於
花
中
︑
退
菩
提
心
︒
出
生
之
後
︑
受
二
乗
果
︒

と
あ
り
︒
(
36
)

得
二

を

得
三

と
読
み
替
え
た
︒
(
37
)

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
六
八
頁
上
一
四
〜
中
一
行
︑
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

六
・
下
一
六
〜
上
一
二
行
︶
(
38
)

平
等
覚
経

︵

大
正

一
二
︑
二
九
二
頁
中
一
二
〜
一
三
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
八
六
頁
下
一
六
〜
一
七
行
︶
(
39
)
善
導

観
経
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
六
四
頁
上
一
三
〜
一
七
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

二
︑
四
〇
頁
下
四
〜
六
行
︶
(
40
)
善
導

往
生
礼
讃

︵

大
正
蔵

四
七
︑
四
三
九
頁
下
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

四
︑
三
五
七
頁
上
一
二
行
︶
(
41
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
二
頁
上
二
八
〜
二
九
行
・

浄
全

一
︑
四
〇
頁
一
三
行
︶
に
説
か
れ
る

心
得
無
疑

の
こ
と
︒
(
42
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
一
頁
下
七
〜
一
〇
行
・

浄
全

一
︑
一
七
頁
三
行
︶
に

咸
同
一
類
︑
形
無
異
状
︒
但
因
順
餘
方
︒
故
有
天
人
之
名
︒
顏
貌
端
正
︑
超
世
希
有
︒
容
色
微
玅
︑
非
天
非
人
︒
皆
受
自
然
虚
無
之
身
︑
無
極
之
體
︒

と
有
り
︒
(
43
)
迦
才

浄
土
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
一
〇
三
頁
上
五
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

六
︑
六
六
八
頁
下
一
五
行
︶
(
44
)
倶
舎
論
で
は
︑
︵
3
︶
神
通
を
得
る
た
め
に
は
禅
定
に
入
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒
︵
v
︶
相
好
の
業
は
︑
菩
薩
が
三
阿
僧
祇
の
行
を
終
え
た
後
︑
百
劫
に
わ
た
り
積
む
と
さ
れ
る
︒
︵
上
記
二
点
は
本
庄
良
文
先
生
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
︒
︶
(
45
)
四
十
八
願
中
の
第
一
五
願
︵
眷
属
長
寿
願
︶
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
八
頁
上
二
〇
〜
二
一
行
・

浄
全

一
︑
七
頁
一
一
行
︶
を
指
す
︒
(
46
)

常

・
・
常
住
永
遠
︑

楽

・
・
楽
し
み
︑

我

・
・
自
在
無
碍
︑

浄

・
・
清
浄
(
47
)
常
楽
我
浄
に
対
す
る
正
し
い
理
解
︒
(
48
)
常
楽
我
浄
に
苦
︑
空
︑
無
常
︑
無
我
の
誤
っ
た
考
え
を
起
こ
す
こ
と
︒
(
49
)

無
量
寿
経

所
説
︑
四
八
願
中
の
第
二
一
願
︵
三
十
二
相
願
︶
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
八
頁
中
六
〜
七
行
・

浄
全

一
︑
八
頁
三
行
︶
(
50
)

無
量
寿
経

所
説
︑
四
八
願
中
の
第
一
五
願
︵
眷
属
長
寿
願
︶
︵

大
正
蔵


決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
五
三
一
二
︑
二
六
八
頁
上
二
〇
～
二
一
行
・

浄
全

一
︑
七
頁
一
一
行
︶
(
51
)

芥

に
は
︑
小
さ
い
も
の
︒
細
か
い
も
の
と
い
う
意
味
を
有
す
︒
(
52
)
築
島
裕
︑
坂
詰
力
治
︑
後
藤
剛
編

最
明
寺
本
往
生
要
集

索
引
篇
︑
︵
二
〇
〇
三
︑
汲
古
書
院
︶
六
三
二
～
六
三
三
頁
参
照
︒
(
53
)

天
下

は
人
間
の
住
ま
う
四
大
洲
の
こ
と
︒
(
54
)

百
億

の

億

と
は
実
際
に
は
一
千
万
で
あ
り
︑

百
億
界

は
三
千
大
千
世
界
の
こ
と
で
︑

娑
婆
世
界

を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
︒
(
55
)
人
間
の
身
体
に
付
属
す
る
不
浄
な
三
十
六
種
の
も
の
を
指
す
︒
外
に
は
毛
髪
︑
爪
な
ど
の
十
二
種
︑
内
外
の
中
間
に
皮
膚
︑
血
な
ど
の
十
二
種
︑
内
に
心
臓
︑
肝
臓
︑
肺
な
ど
の
十
二
種
の
こ
と
︒
(
56
)

大
宝
集
経

無
量
寿
如
来
会
︵

大
正
蔵

一
一
︑
一
〇
〇
頁
上
二
〇
行
︶
に

如
夜
摩
天
處
於
宮
殿

と
あ
り
︒
(
57
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
四
頁
中
二
三
～
二
四
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
二
四
頁
六
行
︶
(
58
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
中
八
～
九
行
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
三
行
︶
(
59
)

阿
弥
陀
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
八
頁
上
一
四
～
一
五
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
五
五
頁
九
～
一
〇
行
︶
(
60
)

無
量
寿
経

四
十
八
願
中
︑
第
一
三

寿
命
無
量
願

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
八
頁
上
二
〇
～
二
一
行
・

浄
全

一
︑
七
頁
八
～
一
〇
行
︶
と
第
二
二

必
至
補
所
願

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
六
八
頁
中
八
～
一
四
行

浄
全

一
︑
八
頁
四
～
八
行
︶
の
こ
と
︒
(
61
)

大
乗
起
信
論

真
諦
訳
︵

大
正
蔵

三
二
︑
五
八
三
頁
上
一
二
～
一
六
行
︿
坂
上
﹀
︶
の
取
意
文
︒
(
62
)
典
拠
不
明
︒
(
63
)

称
讃
浄
土
仏
摂
受
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
五
一
頁
上
一
三
～
一
五
行
︿
坂
上
﹀
︶
(
64
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
五
頁
下
一
九
～
二
五
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
四
九
頁
八
～
一
一
行
︶
の
取
意
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
(
65
)
浄
影

観
無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
二
頁
中
八
～
一
一
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

五
︑
一
九
〇
頁
下
八
～
一
一
行
︶
の
取
意
文
︒
(
66
)
種
性
住
の
こ
と
︒
種
性
住
と
は
︑
未
発
心
の
位
で
六
種
住
の
一
つ
︒
(
67
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
一
頁
下
七
～
八
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
三
九
頁
六
行
︶
(
68
)
龍
樹

十
二
礼
偈

の
こ
と
で
あ
る
が
確
認
で
き
な
い
︒
迦
才

浄
土
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
九
六
頁
下
二
行
～
九
七
頁
上
八
行
・

浄
全

六
︑
六
五
五
頁
上
九
行
～
六
五
六
頁
上
一
〇
行
︶
︑
善
導

往
生
礼
讃
偈

︵

大
正
蔵

四
七
︑
四
四
二
頁
上
二
七
行
～
四
四
二
頁
下
二
六
行
︶
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
(
69
)
世
親

往
生
論

︵

大
正
蔵

二
六
︑
二
三
一
頁
中
六
行
︶
に

普
共
諸
衆
生
︑
往
生
安
樂
國
︒

と
あ
る
︒
(
70
)
曇
鸞

往
生
論
註

︵

大
正
蔵

四
〇
︑
八
三
三
頁
下
二
〇
～
八
三
四
頁
一
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
二
三
四
頁
下
一
六
～
二
三
五
頁
上
一
六
行
︶
こ
の

論
註

の
問
答
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る

無
量
寿
経

の
典
拠
と
し
て
は
︑
︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
二
頁
下
一
一
～
一
四
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
一
九
頁
四
～
五
行
︶
(
71
)

観
無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
三
四
六
頁
一
二
～
二
三
頁
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
五
〇
頁
上
五
～
九
行
︶
(
72
)
転
重
軽
受
の
こ
と
︒
悪
業
を
転
じ
て
苦
果
を
軽
く
受
け
る
こ
と
︒
(
73
)
浄
影

観
無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
一
八
二
頁
下
一
七
～
二
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

五
︑
一
九
一
頁
下
七
～
一
一
行
︶
の
取
意
文
︒
(
74
)
吉
蔵

観
無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
︑
二
四
五
頁
中
二
〇
～
二
四
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

五
︑
三
五
一
頁
上
一
～
四
行
︶
の
取
意
文
︒
(
75
)
底
本
で
は
︑

欲
二
往
二
生
彼
國
土

と
な
っ
て
い
る
が
︑

欲
三
往
二
生
彼
國
土

と
訂
正
し
た
︒
(
76
)
善
導

往
生
礼
讃

︵

大
正
蔵

四
七
・
四
三
八
頁
下
二
～
一
〇
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

四
︑
三
五
四
頁
下
一
～
一
二
行
︶
法
然

選
択
集

︵

浄
全

七
︑
四
四
頁
一
二
～
四
五
頁
四
行
︶
に
も
同
じ
箇
所
の
引
用
が
確
認
で
き
る
︒
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
五
四
(
77
)
善
導

往
生
礼
讃

︵

大
正
蔵

四
七
︑
四
三
八
頁
下
七
行
・

浄
全

四
︑
三
五
四
頁
下
九
行
︶
法
然

選
択
集

︵

浄
全

七
︑
四
五
頁
三
行
︶
源
信

往
生
要
集

︵

浄
全

一
五
︑
八
九
頁
下
五
行
︶
に
も
用
例
が
確
認
で
き
る
︒
(
78
)
底
本

有
之

と
な
っ
て
い
る
が
︑

有
飲
之

と
訂
正
し
た
︒
(
79
)
吉
蔵

観
無
量
寿
経
義
疏

︵

大
正
蔵

三
七
・
二
三
五
頁
下
一
〇
〜
一
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

五
︑
三
二
九
頁
下
一
〇
〜
一
二
行
︶
(
80
)
海
印
と
は
︑
海
中
に
す
べ
て
の
物
事
を
印
で
押
し
た
よ
う
に
は
っ
き
り
映
し
出
す
こ
と
︒
海
印
三
昧
と
は
︑
釈
迦
が

華
厳
経

を
説
く
時
に
入
っ
た
三
昧
の
境
地
の
こ
と
︒
あ
る
い
は
覚
り
を
得
た
仏
の
心
に
一
切
が
現
じ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
︒
(
81
)
世
親

往
生
論

︵

大
正
蔵

二
六
・
二
三
三
頁
上
二
四
〜
二
五
行
︿
坂
上
﹀
︶
に
は

菩
薩
如
是
修
五
門
行
自
利
利
他
︒
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
故
︒

と
あ
り
︒
(
82
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
三
頁
上
二
八
〜
中
二
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
二
十
一
頁
四
〜
五
行
︶
(
83
)

大
方
等
大
集
経
菩
薩
念
仏
三
昧
分

︵

大
正
蔵

一
三
︑
八
二
〇
頁
下
二
一
〜
二
三
頁
︿
坂
上
﹀
︶
(
84
)

平
等
覚
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
九
九
頁
中
二
三
行
〜
二
五
行
︿
坂
上
﹀
・

浄
全

一
︑
一
〇
二
頁
上
一
〜
二
行
︶
(
85
)
懐
感

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
四
〇
頁
上
一
四
〜
一
九
行
・

浄
全

六
︑
二
六
頁
上
一
〜
六
行
の
取
意
文
で
あ
ろ
う
︒
(
86
)
感
覚
の
対
象
︵
色
・
声
・
香
・
味
・
触
︶
(
87
)
こ
こ
で
説
示
さ
れ
る

論
師

と
は
︑
金
子
寛
成

釈
浄
土
群
疑
論
の
研
究

︵
二
〇
〇
六
︑
大
正
大
学
出
版
会
︶
二
九
一
頁
で
は
︑

一
の
第
三
類
の
衆
生
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で


摂
大
乗
論

の
唯
発
願
の
釈
文
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
別
時
意
と
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
つ
ま
り

摂
論

に
説
く
念
仏
別
時
意
は
第
三
の
人
を
指
し
て
い
る
と
い
う
の
が
懐
感
の
主
張
で
あ
る
︒

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
世
親
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
道
中
撰

群
疑
論
探
要
記

︵

浄
全

六
︑
二
五
〇
頁
下
一
〜
︶
に

答
︒
梁
隋
二
論
及
︑
唐
世
親
釋
論
之
中
︑
同
前
別
時
擧
於
此
譬
︑
無
性
釋
論
︑
釋
二
別
時
後
用
此
譬
︒
故
彼
論
云
︑
別
時
意
趣
者
︑
謂
︑
觀
懈
怠
不
能
於
法
精
勤
學
︒

と
あ
る
︒
(
88
)
懐
感

釈
浄
土
群
疑
論

︵

大
正
蔵

四
七
︑
四
〇
頁
中
九
〜
十
二
行
・

浄
全

六
︑
二
六
頁
下
六
〜
九
行
︶
に

又
有
一
類
衆
生
︑
善
根
深
厚
煩
惱
輕
微
︒
逢
遇
勝
縁
︑
聽
聞
淨
教
︑
深
生
淨
信
︑
發
願
修
行
臨
終
往
生
︒
具
如
經
説
︒
此
是
行
願
具
足
︑
即
得
往
生
︒
異
彼
空
願
之
人
︒
故
非
別
時
之
教
︒

と
あ
り
︒
(
89
)

有
壱

を

有
溢

と
読
み
替
え
た
︒
(
90
)

言
溢

を

言
壱

と
読
み
替
え
た
︒
(
91
)
裏
に
か
く
れ
た
も
の
と
表
に
現
れ
る
も
の
︒
仏
身
に
お
け
る
隠
は
法
身
︑
顕
は
報
身
︑
応
身
を
い
う
︒
(
92
)

平
等
覚
経

の
引
用
文
︵
注
84
参
照
︶
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
(
93
)

い
く
ら
わ
ず
か
で
も
善
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
修
行
を
怠
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
し
た
︒
(
94
)

無
量
寿
経

︵

大
正
蔵

一
二
︑
二
七
五
頁
下
九
〜
一
〇
行
・

浄
全

一
・
二
七
頁
五
〜
六
行
︶
(
95
)
原
文
で
は

須
ひ
ず

と
あ
る
が

須
ゐ
ず

と
し
た
︒
(
96
)

楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経

︵

大
正
蔵

一
六
︑
四
八
七
頁
中
一
〜
二
行
︶
︻
補
註
︼
(
補
註
3
)
○底

前
後
發
意
衆
生
︑
欲
生
阿
彌
陀
佛
國
者
皆
深
著
懈
慢
國
土
不
能
前
進
生
阿
彌
陀
佛
國
億
千
萬
衆
時
有
一
人
能
生
阿
彌
陀
佛
國
何
以
故
皆
由
懈
慢

○寛
○浄

前
後
發
意
衆
生
欲
生
阿
彌
陀
佛
國
何
以
故
皆
由
懈
慢

︵
は
っ
と
り
じ
ゅ
ん
け
い
学
術
研
究
員
︑
佛
教
大
学
大
学
院
︶

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
五
五
（10丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
五
六
（10丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
五
七
（11丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
五
八
（11丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
五
九
12丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
六
〇
（12丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
六
一
（13丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
六
二
（13丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
六
三
（14丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
六
四
（14丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
六
五
（15丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
六
六
（15丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
六
七
（16丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
六
八
（16丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
六
九
（17丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
七
〇
（17丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
七
一
（18丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
七
二
（18丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
七
三
（19丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
七
四
（19丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
七
五
（20丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
七
六
（20丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
七
七
（21丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
七
八
（21丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
七
九
（22丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
八
〇
（22丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
八
一
（23丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
八
二
（23丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
八
三
（24丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
八
四
（24丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
八
五
（25丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
八
六
（25丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
八
七
（26丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
八
八
（26丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
八
九
（27丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
九
〇
（27丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
九
一
（28丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
九
二
（28丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
九
三
（29丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
九
四
（29丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
九
五
（30丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
九
六
（30丁左）

決
定
往
生
集

訳
註
︵
二
︶
第
二
正
果
決
定
・
第
三
昇
道
決
定
・
第
四
種
子
決
定
︵
服
部
純
啓
︶
九
七
（31丁右）
佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
六
号
九
八
